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Modelo: Representación de un concepto o de un 
sistema educativo por medio de un diagrama, una 
formula u otro procedimiento análogo. 
Estrategia: Análisis y formulación de mejores métodos 
con los que un sistema busca responder a unos 
objetivos fijados. 
Gestión: Responsabilidad y supervisión del trabajo, 







El tema de este estudio es el análisis de la 
implementación del modelo educativo aceleración 
secundaria, en el colegio distrital Guillermo León 
Valencia, cuyo objetivo principal  gira en lograr conocer  
las principales dificultades presentadas en su 
implementación durante el año 2013 y presentar 
estrategias que coadyuden a su gestión educativa en 
miras a los próximos años. 
Básicamente la investigación  consiste en caracterizar 
un fenómeno, situación o modelo e indicar sus rasgos y 
características principales,  peculiares o diferenciadoras, 
obtener las dificultades presentes en su desarrollo y 
generar unas estrategias de mejoramiento. 










Las principales fuentes sobre las cuales se basó este 
estudio fueron los lineamientos del modelo de atención a 
población extraedad para la nivelación de la educación 
básica secundaria escritos por Henry Álvarez  y Andrea 
Guardia, también fueron muy importantes   la 
constitución política de Colombia, los elementos de la 
investigación aplicada de Carvajal Burbano, la tesis  de 
gado del profesor Daniel Enrique Carranza, la 
investigación cualitativa de Carlos Sandoval Casilimas, 
entre otros.  







El documento sobre las estrategias de mejoramiento  del 
modelo educativo aceleración secundaria implementado 
en el colegio Guillermo León Valencia está dividido en 
dos partes, la primera de ellas está compuesta por dos 
capítulos que contienen las bases generales del estudio, 
La introducción, el planteamiento del problema, los 
antecedentes, la justificación, los objetivos, el marco 
teórico y el marco legal.  
La segunda parte, compuesta por tres capítulos, en 
donde  se aborda la metodología aplicada en el  estudio, 
el tipo y diseño  de la  investigación, la población a quien 
se le realiza, los instrumentos de recolección de la 
información, seguido del análisis e interpretación  de los 
resultados, sus conclusiones, sugerencias o  






La metodología implementada en este estudio es con un 
tipo de investigación Aplicada  con un enfoque  
cualitativo, utilizando una perspectiva empírico –
analítica, que permite describir el fenómeno estudiado, 
clasificar y categorizar, permitiendo un análisis del 
problema que permita introducir cambios o 
transformaciones al mismo.  
Esta metodología viene acompañada de la investigación  
evaluativa. Propuesta por Rossi y Freeman en  1989 y 
quienes la  definen como la aplicación sistemática de los 





procedimientos de investigación social para valorar la 
conceptualización y el diseño, la ejecución y la utilidad 








Como gran conclusión se puede decir  que  la 
percepción que tiene  la población  perteneciente al 
modelo educativo aceleración secundaria es que este 
modelo es una oportunidad que surge como respuesta a 
las necesidades que tienen las personas, que se 
encuentran en condición de extraedad por cuestiones de 
repitencia,  deserción o bajo nivel académico y se 
convierte en una gran ayuda para poder superar dichas 
problemáticas. 
El modelo educativo presento como principales 
problemáticas los aspectos socio afectivo y cognitivo, en 
el socio afectivo donde están inmersas las relaciones 
humanas, la sana convivencia, la solución de conflictos 
por medio del dialogo y el aspecto cognitivo, el cual 
tiene  una gran importancia en el modelo educativo 
aceleración secundaria porque la misma concepción del 
modelo hace que se generen procesos académicos 
intensos para poder suplir las necesidades que tienen 


























“LA EDUCACIÓN  AYUDA  A  LA  PERSONA  A  APRENDER  A  SER  
LO  QUE  ES  CAPAZ  DE  SER.” 
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En la educación actual se presentan grandes dificultades para lograr captar la 
atención del estudiante en los temas académicos, los educandos tienen intereses  
muy diversos, pero son muy pocos los que tienen que ver con la educación. 
En un mundo globalizado, donde las nuevas tecnologías de la información, hacen 
más cómoda la labor del estudiante, se percibe un nivel de facilidad, que lleva a 
que en el momento de exigencia académica, esta se vea en contravía de los 
intereses del educando, terminando así en las problemáticas sociales que 
trataremos en esta investigación.  
El sociólogo Polaco Zigmunt Bauman en su teoría la modernidad  liquida, afirma 
que estamos en un mundo cambiante, inconstante, que vivimos en una realidad 
difícil de pronosticar,  en la que existe un desafío continuo a los hábitos, las 
costumbres y la educación no es ajena a este proceso. 
Bauman afirma que la educación debe ser un proceso continuo de la vida, y que 
debe enfocarse en formar ciudadanos que recuperen el derecho público del 
dialogo para poder formar su entorno. 
Jean Piaget, pedagogo Suizo afirmaba que el objetivo principal de la educación es 
formar personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que 
otras generaciones ya venían haciendo, esta frase me permite proponer que la 
educación se debe empezar a implementar con base en los intereses de los 
estudiantes, en aquellos aspectos que verdaderamente los motiven para que 
puedan ser exitosos en cualquier actividad que  decidan realizar. 
El tema central de esta investigación es  analizar el modelo educativo aceleración 
secundaria, que  se está implementando en el colegio distrital Guillermo León 
Valencia, el objetivo principal en el cual gira este estudio será el lograr  esclarecer 
las dificultades presentadas en su implementación durante el año 2013 y presentar 
estrategias que coadyuden a su gestión educativa en miras a los próximos años. 
Este trabajo  busca tener un acercamiento al modelo educativo aceleración 
secundaria, tomando como punto de partida un amplio recorrido bibliográfico y 
siendo  complementado con técnicas  de recolección de información aplicadas a 
personas integrantes de la comunidad educativa, con el fin de abordar conceptos 
tanto prácticos como teóricos del modelo. 
El estudio está dividido en dos partes, la primera parte compuesta por dos 
capítulos que contienen las bases generales del estudio, La introducción, el 
planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, los objetivos, el 
marco teórico y el marco legal.  





La segunda parte, compuesta por tres capítulos, en donde  se aborda la 
metodología aplicada al estudio, el tipo y diseño  de la  investigación, la población 
a quien se le realiza, los instrumentos de recolección de la información, seguido 
del análisis e interpretación  de los resultados, sus conclusiones, sugerencias o  































1. MARCO GENERAL 
 
Titulo:  
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  DEL MODELO EDUCATIVO 
ACELERACIÓN  SECUNDARIA  IMPLEMENTADO  EN  EL  COLEGIO 
GUILLERMO LEON VALENCIA 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La situación problemica de este estudio  radica en el análisis del proceso e 
implementación del modelo educativo aceleración secundaria que se desarrolló en 
colegio distrital Guillermo León Valencia, durante el año 2013, con este estudio se 
buscó identificar las principales dificultades y plantear estrategias de  
mejoramiento a  las mismas.  
En el  transcurso de la investigación se evidenciaron  posibles falencias, las cuales 
dificultan la gestión y el desarrollo del modelo, Una vez identificadas, se  
plantearon  acciones  que coadyudan a mejorar la gestión educativa en beneficio 
de la población perteneciente al modelo educativo en  los años venideros.  
Este es un tema relevante en la actualidad educativa de nuestro país y 
específicamente en el contexto  que se desarrolla esta investigación,  este estudio  
sera una oportunidad para el mejoramiento y el fortalecimiento del modelo 
aceleración secundaria en la institución educativa Guillermo León Valencia. 
Este modelo educativo se creó como respuesta a una problemática social que está 
afectando a un gran número de jóvenes en nuestra sociedad, la extraedad, este  
modelo se empieza a implementar en la institución educativa Guillermo León 
Valencia, como institución pionera  en el año 2010,  con un grupo muy reducido de 
personas,  26 estudiantes y 4 profesores. 
El modelo educativo Aceleración secundaria ha tenido un crecimiento muy grande,  
en el corto tiempo que se lleva implementando en el distrito, ya son 70 los  
colegios que implementan  el modelo con  más de 6000 estudiantes  y 320 
docentes.   
Estas cifras hacen que el modelo educativo  genere unos  impactos económicos, 
sociales y educativos  muy grandes,  al ser un modelo relativamente nuevo no 
cuenta con los estudios  e investigaciones suficientes para poder determinar su 
verdadera relevancia. 
El modelo continuamente viene teniendo cambios importantes, esto hace que se 
vaya adecuando  con  base en las experiencias, pero no sobre investigaciones 
que arrojen  datos claros sobre las verdaderas dificultades existentes en el mismo, 
por esta razón este estudio entregara un muy valioso aporte a la gestión e 





Implementación del modelo educativo en la institución y generara espacios para el 
mejoramiento y fortalecimiento del mismo. 
Teniendo como base los objetivos del estudio, a continuación se mostraran  
algunas de las preguntas que servirán de guía para la obtención de las dificultades 
en la implementación y desarrollo del modelo en la institución. 
¿Es el modelo educativo aceleración secundaria un espacio  para la adquisición 
de conocimientos y acorde a los intereses de los estudiantes?   
¿El modelo educativo plantea estrategias para reducir los niveles de deserción y 
repitencia? 
¿El modelo plantea estrategias que permitan reducir los niveles de porte y 
consumo de sustancias psicoactivas?  
¿Cuenta la institución educativa con los espacios y materiales  necesarios para 
poder implementar diferentes actividades artísticas, deportivas, culturales, etc.? 
¿Los docentes están capacitados para cumplir adecuadamente su labor 
profesional? 
¿La implementación del modelo corresponde a lo que dictan los lineamientos 
generales? 
¿Cuál es la percepción de la comunidad educativa ante el modelo? 
Estas y otras inquietudes son las que  trataremos de darles solución en este 
estudio, para así poder generar estrategias y herramientas que permitan fortalecer 
y mejorar el desarrollo del modelo  Aceleración Secundaria en el colegio Guillermo 
León Valencia. 
Para la identificación y obtención de las dificultades o problemáticas  existentes en 
el modelo se recurrió a la realización de una  investigación  de corte cualitativo 
acompañada de la investigación diagnostica, con un énfasis aplicado y propositivo.  
Las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información fueron 
aplicadas a los miembros del modelo, quienes están inmersos en la gestión e 
implementación del mismo en la institución. 
Las técnicas utilizadas fueron la observación interna, participativa y cualitativa, el 
grupo focal y la DOFA. 
Al poder interactuar personalmente con los miembros de la institución  
pertenecientes al modelo se tiene la posibilidad de  recoger de forma directa sus 
inquietudes o inconformidades en cuanto a la gestión e implementación del 
modelo, situación que fue muy valiosa para la realización de este estudio. 
 
 





1.2  ANTECEDENTES  
 
El modelo educativo Aceleración secundaria surge para Bogotá  en el año 2010 
como respuesta a una problemática  social, la extraedad, el rector del colegio 
Guillermo León Valencia, observo esta problemática en su institución y planteo a 
la secretaria de educación  la opción de agrupar a los estudiantes con estas 
características, y crear un modelo  flexible donde los estudiantes puedan cursar 
dos grados en un año, con temáticas acordes al tiempo y la edad en la que se 
encuentran los estudiantes, tomando en  cuenta sus experiencias y conocimientos 
previos, facilitando así su proceso educativo y aumentando las probabilidades de 
acceso a la educación media y superior. 
Para poder dar una mejor orientación a los lectores sobre los antecedentes del 
modelo aceleración secundaria, se realizara una  definición de las principales 
problemáticas de los estudiantes del modelo  y luego se mostrara unos modelos 
similares implementados en América Latina y Colombia. 
 
1.2.1  La Extraedad. 
Es la caracteristica principal con la que cuentan el total de los estudiantes 
pertenecientes al modelo de aceleración secundaria. 
La extraedad  escolar es un fenómeno que puede tener como causa tres factores. 
- La deserción escolar 
- La repitencia académica 
- El tardío ingreso a la educación. 
 
Un estudiante en condición de  extraedad no le es permitido el acceso al grado en 
el cual  debería cursar porque tiene unos intereses y comportamientos muy 
distintos al niño que si cumple con la edad. 
El ministerio de educación de Colombia la define como:   
“La extraedad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o 
joven tiene dos o tres años más, por encima de la edad promedio, esperada para 
cursar un determinado grado. Lo anterior, teniendo como base que la Ley General 
de Educación ha planteado que la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años 
de edad, de transición a noveno grado y que el grado de preescolar obligatorio 
(transición) lo cursan los niños entre 5 y 6 años de edad. Por ejemplo, un 
Estudiante de segundo grado debe tener entre 7 y 8 años de edad, si tiene entre 
10 o más años, es un estudiante en extraedad.”1 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.  MEN. Ministerio  de educación nacional 





A continuación se muestra la tabla donde se especifica las edades necesarias 
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2  Tabla Tomada de lineamientos del modelo de atención a población extraedad 
 
1.2.2  La Repitencia Escolar 
Es uno de los motivos principales causantes de la extraedad. 
El ministerio de educación en Colombia define la repitencia escolar de la siguiente 
manera: 
“La repitencia se da cuando el estudiante, que no es promovido al grado siguiente, 
hace nuevamente el grado que estaba cursando o cuando ha dejado de estudiar 
durante un tiempo y regresa a la institución educativa con el fin de ponerse al día y 
repasar áreas que no recuerda u obtuvieron una evaluación muy baja, y 
voluntariamente decide hacer nuevamente el último grado cursado”.3 
Según un  informe presentado por  la secretaria de educación en los años 2011 y 
2012,  la tasa de repitencia en la ciudad de Bogotá era para el año 2010 de  3.7%  
y para el año 2011 fue de 8.6.  
El incremento tan grande de las cifras de repitencia escolar es preocupante, pero 
se puede explicar por la entrada en vigencia del  decreto de evaluación “1290” que 
brinda autonomía del método de evaluación  que utilizan las  instituciones 
educativas y  por otro lado por la poca disposición de los estudiantes actuales 
hacia las actividades académicas. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                 
2.  Lineamientos del modelo de atención a población en extraedad. Año 2013. Pag 90                                                                                                                                                                                                   
3.  MEN. Ministerio de educación nacional. 





1.2.3  La Deserción 
Otra de las características que influyen directamente en la extraedad. 
Se entiende como el abandono de las actividades escolares de forma permanente 
quedando fuera del sistema educativo y por ende perdiendo el año en curso. 
Las causas de la deserción son muy variadas y dependen de la condición social, 
económica y cultural, este fenómeno se presenta con mucha  frecuencia en las  
comunidades de estratos más bajos, situaciones como la falta de dinero para el 
transporte, los intereses de los padres de familia al querer que los niños trabajen, 
embarazos no deseados,  el bajo nivel académico, el desinterés por las 
actividades académicas,  las metodologías de los docentes que no logran captar la 
atención del niño, entre otras. 
El periódico el Espectador público en marzo del 2011 los Factores que pueden 
aumentar el riesgo de abandonar la escuela. 
- Falta de acceso a la educación preescolar.  
- Bajo rendimiento académico. 
- Ser hombre mayor de 12 años. Se evidenció que a esta edad las familias 
que necesitan mejorar sus ingresos retiran a los niños del colegio para 
ponerlos a trabajar.  
- Una distancia muy larga entre el centro educativo y el hogar. 
- El bajo nivel educativo de los padres. 
- Incapacidad para costear los gastos de útiles y uniformes. 
- La media jornada aumenta el riesgo de deserción. 
 
“La permanencia del niño en el sistema educativo depende en buena medida de la 
capacidad pedagógica y el interés de los docentes por desarrollar las capacidades 














4. Lineamientos de modelo de atención a población en extraedad. 





1.2.4  Modelo de Atención a la Extraedad en México  
“El propósito es desarrollar y aplicar estrategias pedagógicas y normativas  con la 
firme intención  de favorecer la regularización de las trayectorias escolares a los 
alumnos en situación de extraedad, basadas en el desarrollo de competencias 
requeridas para incorporarse al grado que les corresponda a su edad y evitar así 
el riesgo de rezago o deserción. 
Descripción: El modelo  atiende a población en situación de extraedad ubicado en 
diversos contextos urbanos y rurales, del subsistema estatal, federal, general e 
indígena de educación primaria. 
La situación de extraedad,  por normatividad, se refiere a los menores que cursan 
o pretenden cursar un grado de primaria, con dos o más grados de atraso 
respecto al que les correspondería cursar, considerando que en México la edad de 
ingreso es de seis años. 
Características: Los alumnos participantes tienen por lo mínimo 2 años de desfase 
de la edad promedio para incluirse en grado correspondiente, cumplidos al 31 de 
diciembre. Se estudia dos grados en un solo año, desde septiembre a junio, como 
está contemplado en el calendario escolar.” 5 
1.2.5  Modelo Aceleración en Buenos Aires “Argentina” 
“El   modelo Reorganización   de las trayectorias escolares de los alumnos con 
sobreedad en el Nivel Primario (Aceleración) dependiente de la Gerencia 
Operativa de Inclusión Educativa comenzó a diseñarse en el año 2002 para iniciar 
su implementación en el ciclo lectivo 2003. 
Su propósito es ofrecer a los alumnos de nivel Primario, con una importante 
sobreedad, una alternativa de prosecución de su escolaridad en un tiempo menor 
que el que establece la progresión un grado/un año. Para ello se conforman 
grados y grupos de aceleración. En todos los casos el modelo trabaja con 
escuelas que concentran alumnos con sobreedad, actualmente, en sus diferentes 
acciones atiende alrededor de 600 alumnos”6 
1.2.6 Aceleración del Aprendizaje en Primaria Colombia 
“Para asumir el reto de superar las problemáticas de fracaso escolar y de ingreso 
tardío de estudiantes al sistema educativo -situaciones con alta incidencia en las 
zonas rurales del país en 1998 el Ministerio de Educación Nacional identificó en 
Brasil un programa dirigido a ofrecer oportunidades educativas a estudiantes cuya 
edad superaba, por lo menos en dos años, a la edad reglamentaria para cursar un 
determinado grado de la básica primaria. 
__________________________________________________________________
5. Programa atención a la extraedad en México.  http://www.sec-sonora.gob.mx/primarias/index.php?op=2&id=15                            
6.  Estudios de políticas inclusivas. Ester Mancebo, Lucía Montero. Reorganización de las trayectorias escolares de los alumnos con 
sobreedad en el nivel primario.  Estudios de políticas inclusivas ciudad de buenos aires. (Argentina) 
http://www.redligare.org/img/pdf/reorganizacion_trayectorias_escolares_bs_as.pdf 





En 1999 se adaptó este programa al contexto colombiano, y a partir de 2000 se 
dio inicio a la aplicación del llamado Modelo Educativo Aceleración del Aprendizaje 
mediante alianzas con secretarías de educación, organizaciones gremiales, 
fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro. 
Aceleración del Aprendizaje es un modelo escolarizado de educación formal, 
destinado a niños, niñas y jóvenes que tienen entre 10 y 17 años de edad, y que 
por alguna razón no pudieron cursar o culminar oportunamente la básica primaria. 
Su contenido está organizado alrededor de proyectos pedagógicos que los 
estudiantes desarrollan durante un año lectivo, para nivelar la básica primaria. 
Cuenta con módulos de trabajo en los cuales se detallan todas las actividades que 
deben realizar durante las clases. Los contenidos de las diferentes áreas del 
conocimiento (matemáticas, ciencias, lenguaje) son abordados de manera 
articulada en función de cada uno de los proyectos. 
A través de la Aceleración del Aprendizaje también se fortalece la autoestima de 
los estudiantes, pues ello permite que reconozcan sus potencialidades y 
capacidades, y aprendan de manera significativa. De esta forma es posible que 
alcancen el éxito escolar y la nivelación de la básica primaria en aproximadamente 
un año lectivo” 7 
 
1.2.7  Aceleración del Aprendizaje Cafam 
“Es una metodología dirigida a remediar los problemas y costos de la extraedad. 
Es decir, cuando los niños pierden el año repetidamente, y por su edad, se van 
quedando por fuera del sistema. Esta metodología se enfoca en los primeros 5 
años de la escuela y su implementación se basa en una fuerte participación de las 
políticas locales.  
Aceleración del Aprendizaje impulsa a los niños, les fortalece su autoestima y les 
nivela sus conocimientos, permitiéndoles que se puedan reincorporar en el grado 
correspondiente a la escuela que habían abandonado. Esta metodología fue 
diseñada y desarrollada en Brasil. Su adaptación a Colombia está en etapa de 
pilotaje y se ha hecho con el concurso de las Secretarías de Educación de Bogotá 
y de Cundinamarca, Corpoeducación, Cafam y el MEN. 
Población: Niños niñas y jóvenes  
Edad: Extraedad, nivel Educativo: Básica Primaria  
Información Básica: Modelo escolarizado de educación formal que se imparte en 
un aula de la escuela regular, los beneficiarios deben saber leer y escribir” 8 
__________________________________________________________________
7.  Colombia Aprende. La red del conocimiento.   http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-228167.html                    
8. MEN. Ministerio de educación nacional. Aceleración Cafam.                                                                                                                                                                         
 





1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
Los altos niveles de deserción, repitencia y extraedad en la educación  existentes 
en la sociedad actual, hace necesario que las políticas educativas traten de darle 
solución a estas problemáticas, generando  la implementación de programas que 
prevengan y ayuden a las personas que se ven afectadas por este mal social. 
Es por este motivo que se creó el modelo educativo aceleración secundaria 
liderado por la secretaria de educación distrital, este modelo se empezó a 
implementar en el colegio Guillermo León Valencia en el año 2010, con un número 
muy reducido de estudiantes y de docentes, este modelo tuvo un impacto muy 
importante y fue creciendo en el número de personas y de instituciones educativas  
que hacen parte de este  proyecto.   
El modelo para el año 2013 contaba con  cerca de 70 colegios, 6000 estudiantes y 
320 docentes según datos de la secretaria de educación del distrito,  al ser este un 
programa nuevo no cuenta con los estudios o investigaciones suficientes que 
puedan generar procesos de retroalimentación que fortalezcan y favorezcan a la 
comunidad perteneciente al  modelo.  
Poder investigar  la implementación del modelo en el colegio Guillermo León 
Valencia y poder  observar directamente su funcionamiento práctico, permite 
analizar y proponer posibles cambios y nuevas estrategias que impacten 
positivamente en la ejecución del modelo en los próximos años. 
A continuación se pueden observar  algunas de las razones que motivaron la 
realización de este estudio.  
De índole social. 
- Crear estrategias que mejoren el modelo educativo aceleración secundaria. 
- Establecer un sistema de alertas que permita identificar a los menores que 
están en riesgo de abandonar la escuela. 
 
De índole académico. 
- Brindar herramientas  para que se refuercen los  aprendizajes  y se motive 
el  proceso educativo. 
- Fomentar la formación docente para que haya un mejoramiento de las 
prácticas de enseñanza. 
 
De índole disciplinario. 
- Promover actividades que incidan en la reducción de los niveles de 
violencia escolar, práctica muy común en las instituciones educativas. 
 







1.4.1  Objetivo General 
Conocer las dificultades presentadas en la implementación del modelo educativo 
Aceleración secundaria en la institución Guillermo León valencia  durante el año 
2013,  para la formulación de  estrategias que coadyuden  su gestión educativa. 
 
1.4.2  Objetivos Específicos 
 
-  Determinar aspectos importantes en la implementación del modelo educativo 
aceleración secundaria en el colegio Guillermo león valencia durante el año 2013. 
 
-  Identificar posibles dificultades  en la implementación del modelo educativo 
aceleración secundaria  en el colegio Guillermo León valencia durante el año 
2013. 
 
- Plantear estrategias de mejoramiento  para optimizar la implementación del 



















2. MARCO TEÓRICO 
En esta parte del estudio se recogerá la información documental, con el  fin de 
facilitar el proceso del diseño metodológico y brindar un conocimiento profundo de 
la teoría que le da un significado claro a este documento.    
Encontraremos las definiciones de los aspectos más importantes de la 
investigación y la presentación detallada de los componentes básicos que 
componen el modelo aceleración secundaria en la institución educativa Guillermo 
León Valencia. 
 
2.1 Definición Gestión Educativa 
 
En el mundo tan cambiante en el que vivimos actualmente, donde las políticas 
globales y nacionales influyen directamente sobre los aspectos más importantes 
de las organizaciones sociales, generando grandes transformaciones y de la cual 
la educación no ha sido la excepción, es necesario generar estrategias y  
proyectos que en el ámbito de la administración se conoce como gestión  y si esta 
gestión es aplicada en la educación, se conoce como gestión educativa. 
La gestión educativa es el proceso por el cual se fortalecen los proyectos en una 
institución dedicada a la educación, estos proyectos tienen como objetivo principal  
fortalecer la autonomía institucional y ayudar a mejorar los procesos pedagógicos, 
directivos, administrativos, financieros, académicos y comunales,  de acuerdo a 
las necesidades de la población educativa. 
Las instituciones educativas han evolucionado y cada vez es  más la autonomía 
con la que cuentan los directivos y  cuerpo docente para generar proyectos que 
impacten de manera positiva su labor académica y fortalezcan su PEI. 
El Ministerio de Educación Nacional, establece cuatro ámbitos presentes en la 
cartilla 34, sobre la gestión educativa, estos son  la gestión directiva, la gestión 
pedagógica y académica, la gestión administrativa y financiera y la gestión de la 
comunidad. 
2.1.1 La Gestión Directiva: Este ámbito hace referencia a la parte organizacional 
de la institución educativa, se centra en el direccionamiento estratégico, las 
relaciones y el funcionamiento global a través del rector y su equipo de apoyo. 
El rector, quien es la persona que dirige la institución debe tener ciertas 
características que facilitan y mejoran su labor directiva, debe ser una persona 
proactiva, que crea que la educación es el medio de cambio, de fortalecimiento y 
desarrollo, que estimule y reconozca los logros de sus estudiantes y docentes, que 





Promueva el sentido de pertenencia a la escuela, que planea su trabajo, lidera y 
controla la ejecución de proyectos y planes de desarrollo y calidad, entre otras. 
La ley 715 del año 2001 en su artículo 10, numeral 10,4 deja en cabeza del rector 
la responsabilidad de fomentar, ejecutar y cumplir los planes de acción en pro del 
mejoramiento y calidad de la institución educativa,  
2.1.2 La Gestión Pedagógica y Académica: En este ámbito se centra la parte 
más importante de una institución educativa, porque es aquí donde se enfocan las 
acciones que buscan un mejor nivel académico del estudiante, donde se crean las  
Competencias necesarias para el pleno desarrollo del estudiante en su contexto 
social. 
Este ámbito está encargado de la creación  y manejo de la práctica pedagógica 
institucional, el seguimiento académico y la gestión de aula. 
2.1.3 La Gestión Administrativa y financiera: Para este ámbito es muy 
importante el dar apoyo a la parte de la gestión académica, está encargado de la 
planta física, el talento humano, los recursos y servicios y la parte contable y 
financiera. 
2.1.4 La Gestión de la Comunidad: Este ámbito es posiblemente el más olvidado 
en las instituciones educativas, pero no por eso menos importante, este ámbito se 
encarga de las relaciones de la institución  con la comunidad, con el contexto 
educativo, esta también encargada de los programas de inclusión de grupos o 
personas con necesidades especiales, así como de la prevención de posibles 
riesgos. 
Para garantizar una buena gestión educativa el Ministerio de Educación Nacional 
propone tres fases; la fase de autoevaluación, la fase de elaboración del plan de 
mejoramiento y la fase de ejecución, seguimiento y evaluación. 
La fase de autoevaluación es aquella que está presente cuando la institución 
educativa recopila, analiza y valora las acciones que realizo en su actuar 
educativo  en las cuatro ámbitos de la gestión, esto permite que sean visibles las 
fortalezas y las debilidades y generar estrategias que permitan mejorar cada una 
de sus acciones en beneficio de la comunidad educativa. 
La fase de elaboración del plan de mejoramiento es la que se realiza después de 
haber realizado la fase de autoevaluación, esta permite que se concreten hechos 
que fortalezcan la autonomía de la institución, con el fin de convertirla en una 
entidad cada vez mejor, con un horizonte institucional claro y con unos objetivos 
realizables.  





La fase de ejecución, seguimiento y evaluación es la que cierra el proceso, esta es 
la que se encarga de garantizar la ejecución de cada una de las estrategias o 
proyectos planteados por la institución  con el objetivo de mejorar la calidad. 
 
2.2  Presentación del Modelo Educativo Aceleración Secundaria 
En el  colegio Distrital Guillermo León Valencia, de la localidad 15, Antonio Nariño,  
se está implementando un modelo liderado por la  secretaria de educación distrital, 
este  lleva como nombre ACELERACIÓN SECUNDARIA  y  tiene  como propósito, 
nivelar la educación básica secundaria con jóvenes en extraedad, desarrollando 
sus competencias socio afectivas, cognitivas y comunicativas. 
El siguiente estudio tiene como objetivo principal, identificar las dificultades 
existentes en el modelo educativo Aceleración secundaria, implementado en el 
colegio Guillermo León valencia  durante el año 2013 y buscar las  estrategias de  
acción para poder superarlas, buscando el beneficio de la población del modelo en 
los años venideros. 
Este modelo se empezó a adaptar en el  colegio  Guillermo León Valencia, bajo la 
dirección del señor Guillermo León Carrillo, Rector de la institución, quien en el 
año 2010 observo que un alto porcentaje de la población educativa, principal 
mente en el grado 6°,   superaba la edad promedio  para los grados que cursaban. 
El rector propuso la creación de un modelo especial en el que los estudiantes 
tuvieran la oportunidad de  cursar dos grados en un solo año, logrando así que los  
muchachos avanzaran más rápido en la educación secundaria y puedan ser 
vinculados  a la educación tradicional y a la educación superior. 
Este modelo cuenta con unas características especiales, como son las tutorías 
frecuentes por parte de los docentes pertenecientes al modelo, los apoyos que 
prestan entidades externas como el hospital Rafael Uribe Uribe, la universidad 
Manuela Beltrán, el Camad, y Profamilia. Todos ellos contribuyen a reducir 
problemáticas frecuentes en el modelo como la drogadicción, la violencia escolar, 
las barras bravas, los embarazos en adolescentes, entre otros. Todo este apoyo 
busca formación no solo en el campo académico sino también en el proceso de 
formación personal. 
En la siguiente tabla, tomada de los lineamientos del modelo aceleración  










¿Qué es Aceleración 
Secundaria? 
Un modelo educativo alternativo al aula regular. 
¿A quiénes va 
dirigido? 
A jóvenes de entornos urbanos en extraedad para la básica 
secundaria (14 a 17 años) sin necesidades educativas especiales. 
¿Cuál es su objetivo 
principal? 
Nivelar la educación básica secundaria con jóvenes en extraedad, 
desarrollando sus competencias socio afectivas, cognitivas y 
comunicativas. 
¿Cuánto dura? 
Dos años; cada uno permite cursar un ciclo que integra dos 




Los estudiantes ingresan a principio de año a cursar el ciclo que 
corresponda al grado siguiente del último grado aprobado. Al 
terminar el año, se promueven al ciclo siguiente o al aula regular, 
dependiendo si la extraedad ha sido superada. Existe la posibilidad 
de la promoción anticipada en casos de desempeño sobresaliente. 
¿Dónde se 
implementa? 
En cualquier institución educativa urbana que haya identificado la 
necesidad de nivelar la extraedad. Cada ciclo se organiza en una o 
más aulas de mínimo 18 y máximo 22 estudiantes, con un 
promedio deseable de 20 estudiantes por aula. 




El diseño de experiencias de aprendizaje formativas, intencionales, 
estructuradas y pertinentes que promuevan el desarrollo integral 
en el contexto de riesgo social que predomina en la población en 
extraedad, privilegiando escenarios interdisciplinares de 
enseñanza. 
¿Cuál es su 
fundamento en la 
gestión directiva? 
Se acogen, en general, los principios directivos de la institución 
que lo implementa. 
¿Cuál es su 
fundamento en la 
gestión académica? 
Se flexibiliza el currículo institucional con el fin de satisfacer las 
necesidades de los estudiantes, posibilitar el éxito escolar y 
cumplir los tiempos de ejecución. 
¿Cuál es su 
fundamento en la 
gestión 
administrativa? 
Se cuenta con un equipo de docentes de asignación exclusiva para 
el modelo que acogen y flexibilizan los procedimientos 
institucionales para atender las necesidades de los estudiantes. 
¿Cuál es su 
fundamento en la 
gestión de la 
comunidad? 
Se prioriza la participación de los padres de familia, el manejo de 
situaciones de conflicto y los pactos de convivencia por las 
características de la población atendida. 




La coherencia, la flexibilidad, la integralidad y la pertinencia. 
9. Tabla Tomada de lineamientos del modelo de atención a población extraedad. 
 
__________________________________________________________________
9.  Lineamientos del modelo de atención a población en extraedad. Año 2013. Pag. 55. 





Por la acogida que tuvo el  modelo en  su primer año la  I.E.D. Guillermo León 
Valencia y observando el alto número de personas en condición de extraedad, la 
Secretaria de Educación Distrital decidió implementar el modelo en otras 
instituciones educativas del distrito 
El modelo en el I.E.D Guillermo León Valencia conto para el año 2013 con 
profesores  titulados  en cada una de las áreas,  el equipo docente se terminó de 
conformar con la vinculación de un coordinador y una orientadora,  cada uno con 
metodologías de trabajo que buscan aprendizajes intencionales, pertinentes y 
estructurados, buscando un dinamismo, una reflexión permanente para un 
mejoramiento continuo en busca del máximo potencial de los estudiantes. 
 
2.2.1 El Perfil del Docente de Aceleración Secundaria 
Los docentes pertenecientes al modelo deben tener cualidades o capacidades que 
faciliten su labor docente y promuevan la construcción de modelos de vida 
favorables para los estudiantes. 
El docente debe contar con una formación pedagógica que  responda a las 
expectativas y necesidades de los estudiantes, debe tener una formación 
disciplinar sólida, contar con el conocimiento suficiente para desempeñar su labor 
profesional de manera adecuada. 
 
Capacidades de los Docentes del Modelo Aceleración Secundaria: 
Los lineamientos generales del modelo resaltan las siguientes capacidades del 
modelo aceleración secundaria. 
C. Pedagógica: Capacidad para diseñar, planear y evaluar procesos formativos. 
C. Disciplinar: Dominio completo de un área del conocimiento. 
C. Didáctica: Capacidad para utilizar diferentes técnicas y medios para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
C. Interpersonal: Capacidad para tener relaciones interpersonales de amistad,  
amables y basadas en el diálogo constructivo.  
Lo anterior se ilustra en la siguiente grafica tomada de los lineamientos generales 
del modelo de atención a la extraedad. 







10 -   Tomada Lineamientos generales modelo de atención a la extraedad  
2.2.2  El Perfil del Estudiante de Aceleración Secundaria 
Los estudiantes del modelo aceleración secundaria de una u otra forma han 
experimentado fracasos escolares, es normal que se les dificulte acatar las 
normas, carecen en su mayoría de personas que les sirvan de confidentes, no 
respetan la autoridad, poseen baja autoestima y poco interés por las actividades 
académicas. 
La labor del modelo es formar en los jóvenes unas capacidades que les permitan 
mantenerse y lograr buenos resultados en su proceso académico. 
Los lineamientos  del modelo aceleración secundaria plantea tres características 
que deben ser manifiestas por los estudiantes del programa 
Esfuerzo: Preocupación por tener un desempeño acorde con las expectativas del 
modelo. 
Compromiso: Interés por el desarrollo de habilidades para lograr cumplir con los 
objetivos del modelo. 
Curiosidad: Actitud de concebir nuevos conocimientos. 
Lo anterior se ilustra en la siguiente grafica tomada de los lineamientos generales 
del modelo de atención a la extraedad. 
 
__________________________________________________________________ 
10. Lineamientos generales modelo de atención a la extraedad. Año 2013. Pag 51 







11 -   Tomada de los lineamientos generales del modelo atención a la extraedad 
 
2.2.3  La Inclusión de los Estudiantes al Aula Regular 
Uno de los objetivos principales del modelo aceleración secundaria es lograr  la 
inclusión de los estudiantes al aula regular, esto se puede dar si el  estudiante 
cumple  con las labores académicas del grado  y posee la  edad necesaria para 
cursar el grado al que fue promovido. 
 
2.2.4  Características Fundamentales para el Funcionamiento del Modelo 
Aceleración Secundaria 
El modelo de aceleración secundaria debe tener como mínimo cinco  
características fundamentales  para su normal desarrollo, estas son  planteadas 
en los lineamientos del modelo creados en el año 2013. 
 
 VOLUNTAD POLÍTICA: Interés de la Secretaría de Educación en la 
implementación del modelo a partir de la identificación de la necesidad de nivelar 
la extraedad en la educación básica secundaria. 
 
________________________________________________________________________
11. Lineamientos generales del modelo de atención a la extraedad. Año 2013. Pag 53 






 VOLUNTAD DIRECTIVA: Interés de los directivos docentes de la institución en la 
implementación exitosa del modelo, apoyando los diferentes procesos y acciones 
requeridos para su ejecución y sostenibilidad. 
 EQUIPO DOCENTE: Cuatro docentes y un enlace psicosocial asignados 
exclusivamente para el modelo quienes liderarán la implementación. 
 GRUPOS DE ESTUDIANTES: Dos grupos de 18 a 22 estudiantes menores de 
edad en extraedad para la básica secundaria, sin necesidades educativas 
especiales y que hayan culminado su educación básica primaria a satisfacción. 
 TIEMPOS Y ESPACIOS: Un aula permanente para cada grupo de estudiantes 
durante la jornada escolar, así como el acceso a los diferentes espacios y recursos 
para el aprendizaje con los que cuente la institución.12 
 
2.2.5  Las  Metas de Formación en el Modelo Educativo Aceleración 
Secundaria 
El modelo educativo aceleración secundaria es entendido  como un proceso de 
formación permanente,  personal, cultural y social, lo que quiere decir que los fines 
del modelo deben tener una profundidad  en las necesidades de los estudiantes 
del programa,  estas necesidades pueden ser de orden cognitivas, comunicativas 
o socio afectivas. 
El objetivo principal del modelo educativo aceleración secundaria es lograr  nivelar 
a los estudiantes con extraedad, esto el modelo plantea desarrollarlo por medio de 
actividades didácticas y estrategias pedagógicas diferentes del modelo educativo 
regular, para que los estudiantes puedan tener la oportunidad de ingresar a la 
educación media o superior. 
A continuación se muestran las metas de formación  fijadas en los lineamientos 
básicos del modelo  aceleración secundaria. 
 Fortalecer el autoconcepto, las relaciones interpersonales y la motivación de los 
estudiantes con miras a construir un proyecto de vida consonante con las 
expectativas sociales y en el que los procesos escolares se conviertan en un modo 
de avanzar hacia sus metas profesionales, laborales y existenciales. 
 Desarrollar los procesos de razonamiento y pensamiento crítico de los estudiantes, 
fortaleciendo la atención y la memoria, con el fin de que ellos puedan usar estas 
habilidades en contextos diversos para desarrollarse efectivamente en entornos 
académicos, laborales, familiares y cotidianos. 
 
 _____________________________________________________________________ 
12.  Lineamientos generales del modelo de atención a la extraedad. Año 2013. Pag.  90 






 Afianzar las habilidades de comunicación socioafectivas y cognitiva de los 
estudiantes, desarrollando su capacidad para usar formas verbales y no verbales 
efectivamente en diferentes contextos y enseñándolos a aprovechar el potencial 




























13.  Lineamientos generales del modelo de atención a la extraedad. Año 2014. Pag.  50 



















1 Inclusión del modelo Aceleración 
Secundaria en el horizonte 
institucional. 
2 Orientación al modelo Aceleración 
Secundaria dentro del modelo y 
enfoque pedagógico de la 
institución. 
3 Sistematización de los documentos 
e información del modelo 
Aceleración Secundaria. 
4 Inclusión del modelo Aceleración 
Secundaria en el Manual de 
Convivencia. 
5 Orientación al modelo Aceleración 
Secundaria en los planes de estudio 
de la institución. 
6 Inclusión de los estudiantes del 
modelo Aceleración Secundaria en 
las pruebas externas. 
7 Inclusión del modelo Aceleración 
Secundaria en el Sistema 
Institucional de Evaluación. 
 
8 Inclusión del modelo Aceleración 
Secundaria en la programación de 
los espacios y recursos para el 
aprendizaje. 
9 Distribución de tiempos, espacios y 
asignaciones académicas para el 
funcionamiento del modelo 
Aceleración Secundaria. 
10 Apoyo a la formación y trabajo en 
equipo de los docentes del modelo. 
11 Proceso de matrícula de los 
estudiantes del modelo Aceleración 
Secundaria. 
12 Participación de los actores del 
modelo Aceleración Secundaria en 
las instancias de gobierno y 
participación institucional. 
13 Pertenencia y participación de los 
estudiantes del modelo Aceleración 
Secundaria. 
14 Inclusión del modelo Aceleración 
Secundaria en el programa 













15 Caracterización de los 
estudiantes. 
16 Formulación de los propósitos de 
formación de cada ciclo. 
17Inducción a los estudiantes nuevos 
en el modelo Aceleración 
Secundaria. 
18 Identificación y divulgación de 
buenas prácticas. 
19 Flexibilización de planes de 
estudio. 
20 Criterios de evaluación y 
promoción. 
21 Funcionamiento de la comisión de 
evaluación y promoción. 
22 Estrategias para el diseño y 
ejecución de procesos de aula. 
23 Estrategia de integración 
curricular. 
24 Política de tareas. 
25 Estrategias de seguimiento y 
mejoramiento de los resultados 
académicos. 
26 Política de uso de los espacios y 
recursos para el aprendizaje. 
27 Seguimiento a la asistencia. 
28 Estructura de los boletines de 
calificaciones. 
29 Participación de las familias en el 
proceso formativo. 
30 Manejo de conflictos y casos 
difíciles. 
31 Programa de estímulos a 
estudiantes. 
32 Plan de tránsito de los estudiantes 












33 Diseño y ejecución de procesos 
de enseñanza aprendizaje en el 
marco del modelo pedagógico 
propio, el horizonte institucional y los 
propósitos del ciclo. 
 
34 Diseño y ejecución de las 
secuencias didácticas. 
35 Evaluación en el aula. 
36Motivación hacia el aprendizaje. 
37 Relación pedagógica. 
38 Reporte de calificaciones y 
asistencia. 
39 Uso de espacios y recursos para 
el aprendizaje. 
40 Pactos de aula. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2.2.7 Los Actores Principales y sus Responsabilidades en  la 
Implementación del Modelo Educativo Aceleración Secundaria 
 
El Ministerio de Educación Nacional en el año 2002 estableció cuatro actores 
principales para que se pueda implementar y desarrollar un modelo educativo 
flexible  como el de aceleración secundaria, Cabe resaltar que en estas 
responsabilidades que asigna el Ministerio de Educación hacen falta las de los 
principales protagonistas de la educación, los estudiantes  quienes ejercen el 
papel fundamental ya que para ellos es que están pensados este y otros modelos 
educativos. 
Las responsabilidades a los cuatro actores las  doy a conocer a continuación: 
 
1. Secretaría de Educación 
 
Son responsabilidades de la entidad territorial: 
 
 Liderar el proceso de implementación del modelo.  
 Asignar los equipos técnicos para  la coordinación y desarrollo de 
los procesos de implementación. 
 Orientar y apoyar el proceso de focalización y selección de la 
población a beneficiar. (diagnóstico previo de extraedad en la 
básica secundaria en la entidad territorial). 
 Conformar los equipos de docentes que cumplan con el perfil 
establecido para el modelo y formalizar su asignación al modelo. 
 Apoyar y participar en el proceso de formación de los directivos 
docentes y docentes. 
 Acompañar las decisiones de los directivos docentes con miras a 
la implementación exitosa del modelo. 
 Apoyar el proceso de diseño, ejecución y ajustes de los acuerdos 
curriculares del modelo en cada institución. 
 Acompañar los procesos de institucionalización del modelo para 
su sostenibilidad (articulación del modelo al PEI) 
 Participar en la organización y funcionamiento de alianzas 
estratégicas con actores externos para apoyar la implementación 
del modelo. 
 Ejercer la supervisión y seguimiento a los procesos de 
implementación. 




 Establecer estrategias para la permanencia de esta población en 
el sistema educativo. 
 
 Incluir el modelo en el plan de desarrollo territorial, componente 
de educación, para garantizar sus sostenibilidad con la 
asignación de recursos.  
 
 
2. Instituciones Educativas 
 
Es responsabilidad de las instituciones, en cabeza de sus directivos 
docentes (Ministerio de Educación Nacional, 2010) 
 
 Participar en los procesos de formación del modelo. 
 Incorporar los acuerdos nivel I del modelo al PEI.  
 Integrar la propuesta pedagógica, curricular y metodología a la 
vida institucional, así como a los docentes y estudiantes del 
modelo en las diferentes actividades institucionales y en las 
diferentes instancias de participación.  
 Matricular y certificar a los estudiantes del modelo siguiendo los 
principios curriculares y los acuerdos nivel I y II.  
 Permitir y acompañar el proceso de formación de los equipos 
institucionales y docentes. 
 Proporcionar a los docentes los insumos necesarios para realizar 
el proceso de priorización curricular. 
 Hacer seguimiento e intervenir cuando sea necesario en los 
procesos de formación de los estudiantes garantizando el 
seguimiento del debido proceso dentro del marco de los acuerdos 
nivel II realizados por los docentes. 
 Liderar la organización y funcionamiento de alianzas estratégicas 
con actores externos para apoyar la implementación del modelo. 
 Acompañar y mantener un diálogo efectivo con el equipo de 
docentes facilitando y retroalimentando su labor. 
 Participar en las reuniones o comités locales de seguimiento a los 











Son responsabilidades de los docentes del modelo: 
 
 Asistir y participar activamente en los procesos de formación y 
seguimiento que se definan por parte del equipo técnico asignado 
al acompañamiento del modelo. 
 Trabajar en equipo de manera activa, comprometida y dialogante, 
orientado todas sus acciones a la consolidación de acuerdos y 
estrategias colectivas para el logro de las metas de formación del 
modelo. 
 Diseñar, revisar y ajustar los acuerdos curriculares según los 
principios de la coherencia y la flexibilidad, esto en constante 
diálogo con los directivos docentes y el equipo técnico. 
 Planear, ejecutar, evaluar y retroalimentar los procesos de aula 
de las áreas a su cargo, sistematizando todas las acciones 
realizadas. 
 Hacer seguimiento a los procesos académicos, convivenciales y 
administrativos que tienen relación con la atención de los 
estudiantes. 
 Establecer contacto con los acudientes de los estudiantes para 
definir acuerdos efectivos que mejoren su desempeño. 
 
4. Padres de  Familia 
 
Los padres de familia son actores fundamentales del modelo y deben estar 
comprometidos con el proceso de formación de sus hijos, no solo en el 
modelo de Aceleración Secundaria sino en todo proceso escolar.  Por esto, 
es su responsabilidad: 
 
 Acompañar los procesos académicos, convivenciales y 
administrativos que tienen relación con la atención de los 
estudiantes. 
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2.2.8  Las Fases Operativas del Modelo Educativo Aceleración Secundaria 
 
El modelo educativo aceleración secundaria está planteado para su buen  
funcionamiento y desarrollo en tres fases operativas según sus lineamientos 
generales. 16 
 
2.2.8.1 Fase de Organización: En esta fase es donde se realizan los acuerdos 
entre las entidades encargadas del proceso, para generar las condiciones óptimas 
para el desarrollo del modelo,  en este caso entre la Secretaria de Educación del 
Distrito y el colegio Distrital Guillermo León Valencia. 
En esta fase se subdividen dos fases más que son la focalización del modelo y la 
construcción de los equipos, en la focalización del modelo es donde se decide 
entre las entidades encargadas dónde, cómo, cuándo, con qué recursos, con 
cuántos docentes, etc. 
La segunda fase  de la organización es la  construcción de equipos  en todos los 
niveles encargados del modelo, desde la secretaria de educación quien es la 
encargada de contratar los docentes del programa y suministrar las ayudas y 
acompañar, generar visitas y orientar a los docentes y directivos docentes del 
modelo. 
2.2.8.2 Fase de Ejecución: Una vez terminada la fase de organización se puede 
comenzar con la  fase de ejecución,  la fase de ejecución  se divide en tres partes, 
la formulación, la implementación y la evaluación. 
 
__________________________________________________________________ 
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La formulación es la etapa de la fase de ejecución donde se definen los acuerdos 
de cada uno de los niveles y de las áreas de gestión del modelo, es donde se 
toman cada uno de los acuerdos fijados en la primera fase y  se realizan 
formulación coherentes, flexibles, pertinentes y en beneficio de los estudiantes y 
su proceso de formación.  
En la etapa de implementación es donde se ejecutan todos aquellos acuerdos a 
los que se han llegado  en la etapa de formulación, es donde están presentes 
todas las acciones relacionadas con la ejecución y seguimiento de los procesos 
académicos, convivenciales, psicológicos, etc. 
La última etapa de la ejecución corresponde a la evaluación, en esta etapa es 
donde se revisan los resultados obtenidos, las estrategias utilizadas y el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados para el modelo escolar, la 
evaluación debe darse en todos los espacios de la comunidad educativa. 
 
2.2.8.3 Fase de Sostenibilidad En la última de las fases operativas del modelo 
educativo aceleración secundaria se establece la fase de sostenibilidad, en esta 
fase es donde se busca consolidar y mantener el modelo cumpliendo con su 
principal objetivo, el superar la extraedad en los muchachos y brindarles la opción 
de entrar a la educación básica y la formación universitaria. 
En la fase de sostenibilidad están presentes o inmersas dos etapas, la etapa de 
institucionalización y la etapa del seguimiento permanente. 
En la etapa de institucionalización se enfatiza en la sostenibilidad del modelo en 
todas las instancias de la gestión  en el  establecimiento educativo, esta etapa trae 
consigo la revisión de los recursos para el modelo, la capacitación oportuna y  
adecuada para el personal docente de la institución, también viene acompañada 
de los ajustes y ayudas que puedan prestar entidades ajenas a la institución, las 
cuales pueden ayudar a fortalecer el proceso de formación de los estudiantes del 
modelo. Del mismo modo se deben estar evaluando los procedimientos de los 
miembros pertenecientes al modelo y la creación de estrategia para mantener la 
cobertura, la calidad y la eficiencia en el mismo. 
La etapa del seguimiento permanente es el punto de encuentro entre la Secretaria 
de Educación, quien es el ente encargado de brindar apoyo, establecer los 
parámetros de ejecución por medio de los lineamientos generales del modelo y la 
institución educativa, quien ejerce la función operativa, esto requiere un trabajo  
mancomunado por las partes, la Secretaria de Educación como ente territorial 
encargado, quien debe garantizar los procesos de reflexión y actualización de sus 
equipos y la institución educativa quien orienta los procesos ya en su fase de 
ejecución. 
 




2.3 Marco Legal 
El modelo de aceleración secundaria se sustenta legal mente  en varios artículos 
de la constitución política de Colombia, la ley 115 de 1994, el código de la infancia 
y adolescencia y otras leyes.  
En este capítulo tomare las leyes sobre las que se basa y  explicare cada uno de  
los artículos que tienen relación directa con el modelo de aceleración secundaria,  
se resaltara en el texto las palabras claves en cada artículo. 
2.3.1  Artículos de la Constitución en los que se sustenta el modelo 
La Constitución Política de Colombia,  creada por la asamblea nacional 
constituyente en el año 1991,  menciona en varios artículos a la educación como 
derecho fundamental de todos los colombianos. 
En el artículo numero 44 establece la educación como derecho fundamental de los 
niños,  de tal manera que si  es quebrantado, las entidades estatales están en la 
obligación de restituir este derecho,  creando programas o modelos como el de 
aceleración secundaria. 
ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión17 
En el artículo 45 nos resalta el deber que tiene el estado de garantizar la 
educación de los niños. 
ARTÍCULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El 
Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 
públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 
juventud. 18 
En el artículo 67 de la constitución se nombra a la educación como un derecho 
público y de función social, como medio de transformación de sociedades y 
acceso a la ciencia, el conocimiento y la cultura, también señala las 
responsabilidades que tienen la sociedad civil y en especial la familia. 
 
__________________________________________________________________ 
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Otros aspectos importantes de este artículo y que se pueden observar en el 
modelo de aceleración secundaria son las gratuidades del servicio educativo, la 
implementación de actividades culturales, científicas, tecnológicas y recreativas. 
Articulo 67  La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura. 
*  La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 
la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
*   El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 
año de preescolar y nueve de educación básica. 
*  La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 19 
El modelo de aceleración secundaria está planteado como  un programa que 
busca restituir el derecho fundamental de la educación, establecido por la 
constitución política de Colombia del año 1991. 
 
2.3.2 Artículos de la ley 115 en los que se sustenta el modelo 
La ley 1125 de 1994 es la ley que rige la educación en Colombia,  y plantea la 
educación como una función social, y capaz de generar  cambios positivos en la 
comunidad. 
La ley general de educación fue creada en concordancia con la constitución 
política de Colombia. 
En el artículo 4 de la ley hace alusión a la responsabilidad que tiene el estado y la 
sociedad civil de promover el acceso  a la educación, y garantizar su permanecía. 
En el caso de los estudiantes pertenecientes al modelo, los cuales   no pueden ser 
incluidos en la educación regular, por la extraedad, es el programa quien permite 
que estos jóvenes puedan continuar con su proceso escolar. 
ARTICULO 4. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la 
educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la 
Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento.20 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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20.  Ley 115 de 1994.  




En el artículo 96 se hace referencia a la permanencia de los estudiantes en la 
institución educativa, un aspecto que toma gran importancia teniendo en cuenta 
que una de las causas de la extraedad es la deserción escolar. 
ARTÍCULO 96.  Permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento interno de 
la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el 
plantel y el procedimiento en caso de exclusión.21 
2.3.3 Artículos de la ley 1098 en los que se sustenta el modelo 
La ley 1098 se conoce como el código de la infancia y adolescencia, en esta ley se 
mencionan los derechos que tienen los menores de 18 años, entre estos derechos 
se menciona a la educación.  
En el artículo 9 del código señala que los derechos que tienen los menores de 
edad prevalecen en especial si se encuentran en conflicto con cualquier otra 
persona. 
ARTÍCULO  9. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida 
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los 
niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si 
existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.22 
En el artículo 28 nombra a la educación como derecho fundamental y establece 
que el estado debe garantizar este derecho hasta la educación básica.  
En los lineamientos del modelo aceleración secundaria se tiene como objetivo  la 
formación mínimo hasta el grado noveno “Básica”, dejando la puerta abierta para 
el mercado laboral o el ingreso a los grados 10° y 11° y luego la educación 
superior. 
ARTÍCULO 28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas tienen derecho a una 
educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del estado en un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 
estatales de acuerdo con los términos establecidos en la constitución política. Incurrirá en 
multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los 





21. Ley 115 de 1994                                                                                                                                                                                                                               
22. Ley 1098 del 2006.   Código de la infancia y la adolescencia.                                                                                                                                                  
23. Ley 1098 del 2006.   Código de la infancia y la adolescencia 





En el numeral  23 del artículo 49 se menciona la creación de estrategias para la 
reducción de la deserción académica, una de las principales causas de la 
extraedad. 
Articulo 41  N° 23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la 
deserción escolar y para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del 
sistema educativo.24 
2.3.4 Otras leyes y decretos en los que se sustenta el modelo 
En el Artículo 7 del decreto 1290 del 2009 se menciona la promoción anticipada de 
los estudiantes. En el modelo aceleración secundaria se cursan dos grados en un 
solo año, también existe la promoción anticipada para aquellos estudiantes que 
logren tener un muy buen desempeño en el primer periodo del año. 
ARTÍCULO  7. Promoción anticipada  de  grado. Durante  el primer  período del año 
escolar  el consejo académico, previo consentimiento  de  los padres de  familia, 
recomendará  ante  el consejo directivo la  promoción anticipada  al grado siguiente  del 
estudiante  que  demuestre  un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y 
social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La decisión 
será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar. 
Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para  facilitar  la  
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3.  ASPECTOS  METODOLOGICOS 
 
3.1 Etapas Del Trabajo 
Para esta investigación es preciso dar a conocer cada una de las características 
básicas de las que está compuesto este estudio tanto en la parte teórica como en 
la parte operativa o práctica y su diseño metodológico. 
3.1. Anotaciones Preliminares 
3.1.1. Tipo de Investigación 
Para poder responder a los objetivos planteados en este estudio y finalmente 
brindar estrategias de mejoramiento a las dificultades encontradas en el modelo 
educativo aceleración secundaria, implementado en al año 2013 en el colegio 
distrital Guillermo León valencia, se aborda con un tipo de investigación Aplicada  
con un enfoque  cualitativo, ya que “este enfoque  nos aporta una mejor 
comprensión de la realidad que nos rodea”, esta  frase es de la profesora Lourdes 
Denis Santana, autora del libro “La investigación cualitativa, la alternativa para 
comprender el mundo circundante”, utilizando una perspectiva empírico –analítica, 
que permite describir el fenómeno estudiado, clasificar y categorizar, permitiendo 
un análisis del problema que permita introducir cambios o transformaciones al 
mismo. La investigación aplicada, según  Ander –Egg “busca el conocer para 
hacer, para actuar (modificar, mantener, reformar o cambiar radicalmente algún 
aspecto de la realidad social) 26   
Esta metodología viene acompañada de la investigación  evaluativa. Rossi y 
Freeman (1989) que la definen como “la aplicación sistemática de los 
procedimientos de investigación social para valorar la conceptualización y el 
diseño, la ejecución y la utilidad de los programas de intervención social”27   
Básicamente la investigación  consiste en caracterizar un fenómeno, situación o 
modelo e indicar sus rasgos y características principales,  peculiares o 
diferenciadoras, obtener las dificultades presentes en su desarrollo y generar unas 




26. Técnicas de investigación social. Editorial lumen. Año 1995, Pagina 68.                                                                                                       
27. El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación. Editorial CCS. María José Rubio y Jesús Varas. 
Año 1999. Madrid. España. 
 





3.1.2 Caracterización  de la Población y del contexto 
La población que servirá de estudio en este proyecto serán los estudiantes, 
docentes y directivos  del modelo educativo  aceleración secundaria implementado 
en la  I.E.D. Guillermo León valencia durante el año 2013 en la jornada de la  
tarde. 
En el  año 2013 el colegio Guillermo León Valencia conto con seis salones en los 
que se implementó el modelo  educativo aceleración secundaria, cuatro sextos y 
dos séptimo,  el número estudiantes eran 160 en total, 10 docentes, 1 coordinador, 
la orientadora y el rector de la institución. 
La característica esencial de los estudiantes del modelo educativo es  la extra 
edad escolar, esta problemática se presenta principalmente por tres  razones, la 
deserción,  la repitencia escolar, y la iniciación tardía en la educación. Estas 
temáticas son trabajadas en otros capítulos de esta investigación. 
Los estudiantes pertenecientes al programa no deben tener necesidades 
educativas de aprendizaje que ameriten atención especializada para su 
tratamiento y sus edades: 14, 15, 16, 17. 
Problemáticas Frecuentes: Drogadicción, pandillismo, barras bravas, violencia 
intrafamiliar, familias disfuncionales, agresividad, hurto, tráfico de estupefacientes, 
embarazos en adolescentes y con procedencia: Diferentes regiones del país. 
3.2 ASPECTO OPERATIVO: 
3.2.1 Fase  Exploratoria:  
La fase exploratoria es aquella  en la que se enfatiza en la documentación y 
estructuración del proyecto, donde se obtiene la información actualizada y 
relevante sobre la temática investigada. 
3.2.1.1 Estado del Arte: Es la etapa donde se va tras las huellas del tema que se 
pretende investigar, es donde se determina como se creó, como esta, que se 
pretende, y cuáles fueron sus tendencias para su elaboración. 
Véase Marco teórico páginas 22 a 36 
3.2.2 Fase Analítica Descriptiva: 
En la fase analítica descriptiva es donde se identifican las necesidades, las 
problemáticas,  los centros de interés, los factores determinantes y los recursos y 
medio de acción. 
3.2.2.1 Identificación de Necesidades: Son aquellas carencias que dificultan la 
acción humana pero que están determinadas a ser solucionadas por ellos mismos. 




3.2.2.2 Identificación de Problemáticas sociales: estas problemáticas se 
manifiestan cuando existe distancia entre lo que se tiene o se realiza con el 
estándar social mente aceptado. 
3.2.2.3 Identificación de los Centros de Interés: Los centros de interés son 
aquellas actividades o rutinas que gustan motivan y  facilitan la realización de 
actividades, estas actividades deben ser acordes con los valores o con  objetivos 
trazados con antelación. 
3.2.2.4 Identificación de la Situación Problemica: Es la que lleva a conocer las 
causas que han provocado la situación de problema, es donde se identifica todos 
aquellos aspectos que sin ser la causa directa pueden afectar su intervención. 
3.2.2.5 Identificación de los recursos y medios de Acción: Es una parte vital 
en la intervención ya que su carencia puede afectar el normal desarrollo del 
proceso. 
3.2.3 Fase Evaluativa Propositiva 
En el aspecto operativo y en la fase evaluativa propositiva  resaltare las técnicas y 
herramientas que me permitieron obtener la información para   desarrollar la 
investigación.  
3.2.3 Técnicas y herramientas de Recolección de la Información  
Las técnicas que utilizare para la recolección de la información serán las 
siguientes: 
3.2.3.1 La observación Interna,  participativa, cualitativa:  
Según la guía didáctica de planeación estratégica de la Fundación Universitaria 
Luis Amigo, la observación interna o participante es aquella que se presenta 
cuando el investigador selecciona  un grupo de personas y se involucra y participa 
directamente en su estilo de vida y en sus actividades cotidianas con mayor o 
menor grado de participación, con este tipo de observación se pretende no solo 
captar parámetros objetivos sino también el sentido subjetivo de muchos 
comportamientos sociales del grupo o contexto investigado. 
1  Planteamiento y operativización del fenómeno a estudiar 
2 
Establecer el campo de observación: Contexto (lugar, lugares, momentos)  
Personas o grupos de personas (unidades a las que se va a observar)  
Hechos o variables que se van a observar 
3 Entrada en la colectividad y delimitación del propio rol 
4 Establecimiento del contacto cotidiano y localización de informantes 
5 Observación y registro de la información obtenida 
6 Salida de campo y análisis 





Como docente del modelo de aceleración secundaria,  en el colegio Guillermo 
León Valencia,  tengo la posibilidad de ser observador participante. Podré 
observar las capacidades, dificultades, aptitudes de los estudiantes, como también 
de las metodologías, estrategias y demás actuaciones del cuerpo docente y 
administrativo. 
3.2.3.2 Diarios de notas y de campo:  
El documento “la observación y el diario de campo” de la Universidad los 
Libertadores, los diarios de campo son un instrumento utilizado para registrar 
aquellos hechos relevantes cuando se está inmerso en el contexto investigado, en 
este sentido el diario de campo nos permite sistematizar las experiencias para 
luego analizar los resultados. 
“Son notas que tienen que ver con los acontecimientos experimentados mediante 
la escucha y la observación directa en el entorno. Son una forma de interpretación 
que describe la acción. Se centran en la descripción más que en la interpretación 
se aproxima al quién, qué, cuándo y cómo de la acción observada, describiendo 
entornos, procesos, figurando como unidades discretas por sí mismas”28 
Se utilizara para tomar datos o hechos que son susceptibles  de no ser 
recordados,  información  relevante que se anota para que  luego pueda ser 
analizada y utilizada en la elaboración del proyecto. 
Algunas ventajas de los diarios de campo son: 
 Son registros sencillos de llevar que requieren observación directa 
 Son excelentes como “registro etnográfico directo” de la acción 
 Se pueden estudiar los problemas en el propio tiempo del profesor 
 Proporcionan una base de datos útil para la redacción de un estudio de 
caso sólido 
 Proporcionan claves y datos no obtenidos por medios cuantificados. 
3.2.3.3 Grupo Focal 
El grupo focal es una técnica para el levantamiento de información en poco tiempo 
para investigaciones de tipo social, es una técnica de carácter cualitativo en la que 
se utiliza una entrevista grupal semiestructurada  y la cual gira al torno de una 
temática propuesta por el investigador. 
 
__________________________________________________________________ 
28.  Investigación y acción del currículum. McKerman, J. Ed. Morata (pág. 117) 





El objetivo o propósito general del grupo focal es hacer que surjan experiencias 
creencias, sentimientos, actitudes y reacciones en los participantes en el grupo 
focal que puedan dar aportes  importantes en la investigación que se pretende 
realizar. 
Los grupos focales permiten obtener una multiplicidad de miradas y procesos 
emocionales dentro del grupo investigado (Gibb 1997). 
La entrevista focal va enriqueciéndose y reorientándose conforme avanza el 
proceso investigativo, desde el punto de vista metodológico, es adecuado 
emplearla, o bien como fuente básica de datos, o bien como medio de 
profundización en el análisis (Carlos Sandoval Casilimas 2002). 
 
Esta es una técnica que favorece la caracterización de los contextos familiares o 
institucionales ampliando la comprensión de unas temáticas y visualizando de una 
manera más amplia la información, los temas se tratan desde los más generales 
hasta los más particulares, el tiempo promedio para la realización de un grupo 
focal va desde una hora y media hasta las dos horas. 
En el grupo focal es indispensable un moderador que dirija el debate, se deben 
tener unas preguntas orientadores de la temática a investigar y después realizar 
un análisis exhaustivo de la información recolectada, para que esta pueda ser 
usada de manera óptima en la investigación. 
De acuerdo con Morgan (1988), citando a Merton, existen cuatro criterios para 
orientar las entrevistas de grupo focal en forma efectiva: 
 
• Cubrir un rango máximo de tópicos relevantes. 
• Proveer datos lo más específico posibles. 
• Promover la interacción que explore los sentimientos de los participantes con una 
cierta profundidad. 
• Tener en cuenta el contexto personal que los participantes usan para generar 
sus respuestas al tópico explorado. 
 
“Ver desarrollo del grupo focal. Diseño de la propuesta” 
 
3.2.3.4 Síntesis teórica o documental:  
La síntesis teórica o documental es una técnica que fue aprendida en el contexto 
del módulo de investigación I de la especialización en la construcción de estados 
del arte y marco teórico, esta técnica se basa en el  proceso que busca recopilar 
información que sirva para sustentar de manera teórica nuestra investigación. 





En la síntesis documental se recogerá la información necesaria de los textos y  
documentos que se consideren importantes y  que puedan aportar información 
valiosa para la elaboración de este proyecto. 
El Investigador y profesor del departamento de ciencia política de la Universidad 
Nacional, Alejandro Lozano, no considera a la síntesis documental como un 
resumen, porque propone al resumen como una manera de exponer de forma  
breve los contenidos de una unidad, el profesor Lozano establece una estructura 
básica de la síntesis documental y para lo cual tiene en cuenta los siguientes 
aspectos: 
- La identificación documental: Busca encabezar la síntesis con la 
información bibliográfica, “Autor, editorial, titulo, edición”. 
- La información general: Busca presentar el objetivo del autor sobre la 
temática, realizar una justificación relacionada con el tema, señalar 
cobertura, espacios, ámbitos de trabajo e identificar partes importantes del 
documento que sirvan para sustentar la investigación. 
- Las conclusiones. 
 
3.2.3.5  La matriz DOFA:  
Según la Dirección Nacional de Planeación Estratégica de la Universidad 
Nacional; la matriz DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis que sirve 
para generar las posibles estrategias a partir de factores internos “debilidades y 
fortalezas” y factores externos “oportunidades y amenazas” de la institución y su  
situación a investigar. 
Otra definición de la matriz DOFA  la entrega el investigador Mexicano Humberto 
Ponce de la Escuela Superior de Comercio y Administración de México, quien la 
define en su estudio  “la matriz DOFA alternativa de diagnóstico y determinación 
de estrategias de intervención en diversas organizaciones” como un análisis de los 
factores fuertes y débiles de una organización, en su situación  interna  así como 
una evaluación externa. 
Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis DOFA estima el efecto 
que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad 
interna de la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y 
amenazas.  
 
David (1997) según este autor la matriz DOFA es un instrumento de gran 
popularidad para formular estrategias de carácter alternativo. 




El nombre es un acrónimo de las iniciales de los cuatro aspectos de análisis, 
Debilidades. Oportunidades, Fortalezas, Amenazas. 
Objetivos de la herramienta 
 
1. Proporcionar un marco referencial para el análisis de una situación. 
 
2. Análisis  de los actores que intervienen en la institución 
 
3.  Analizar la participación de los diferentes actores en la formulación de 
estrategias frente a la situación del modelo aceleración secundaria en la 
Institución educativa  Guillermo León valencia. 
 
4. Recoger información útil para la evaluación y seguimiento  para la  toma de     
decisiones y la planificación de estrategias de mejoramiento. 
 
Tomando como base la observación participativa y las opiniones de los integrantes 
de la comunidad educativa, se realizó la matriz DOFA debilidades, oportunidades, 
fortalezas, amenazas en su contexto interno y externo. 
Como docente del modelo aceleración secundaria tengo la oportunidad de 
observar directamente, los comportamientos, características y actitudes 
implementadas por cada uno de los miembros que participan en el modelo. 
“Estudiantes, docentes y directivos”. 

















3.2.4 Cronograma de Actividades 
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Refrigerios Grupo Focal  
Personas 20 3.000 60.000 
 




















































































































¿Cuáles son las 
dificultades presentadas 
en la implementación 
del modelo educativo 
aceleración secundaria  
en el colegio Guillermo 
León Valencia durante 
el año 2013, y su 
relación con los  
procesos de gestión 













Conocer  las dificultades 




en la institución 
Guillermo León valencia  
durante el año 2013,  
para la formulación de  
estrategias que 







Determinar aspectos importantes en la 
implementación del modelo educativo 
aceleración secundaria en el colegio 
















1 -Compromiso con el 
programa 
2 -Disposición y uso de 
recursos 
















1 - Aptitud Pedagógica 
2 - Aptitud Interpersonal 
3 - Aptitud Disciplinar 












Identificar posibles dificultades  en la 
implementación del modelo educativo 
aceleración secundaria  en el colegio 



















1- Recursos Humanos 
2- Recursos Físicos 
3- Recursos operativos 
4- Servicios a la comunidad 
 
Plantear estrategias de mejoramiento  
para optimizar la implementación del 
modelo aceleración secundaria en el 






















4.1 FASE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1.1 MATRIZ DOFA 
El proceso de recolección de información para la elaboración de la matriz DOFA 
se realizó con el siguiente proceso: 
1- Acercamiento Teórico: En este aspecto se realiza el acercamiento a la 
comunidad, a los lineamientos generales  y demás documentos en los que se 
sustenta el modelo educativo. 
2- Acercamiento a los integrantes del modelo: En esta fase se le presenta el 
estudio a los miembros de la comunidad educativa “directivos, docentes, 
estudiantes, padres de familia”  para que ellos conozcan de que se trata la 
investigación y participen activamente en el mismo. 
3- Aplicación de la matriz DOFA: A los integrantes escogidos para la elaboración 
de la matriz,  se les presenta cada una de los componentes de la herramienta 
DOFA y se comienza su elaboración de acuerdo a la guía de desarrollo. 
Guía de desarrollo matriz DOFA 
Se toma como punto de partida la matriz analítica desarrollada con anterioridad. 
 
Categorías 
1-  Gestión Directiva 
 Directivos de la institución 
2-  Gestión Administrativa 
 Coordinador y Orientadora 
3-  Gestión Académica 
 Docentes y estudiantes 
4-  Contexto 
 Padres de familia y comunidad   
 
 




ANÁLISIS  INTERNO  
Modelo Educativo aceleración secundaria I.E.D. Guillermo León Valencia. 
 
Fortalezas Gestión Directiva y Administrativa 
* Reivindica el derecho a la educación de los estudiantes.   
* La buena relación docente estudiante  
* Los buenos espacios escolares 
* Ayudas de  programas externos a la institución 
* El apoyo incondicional de los  directivos de la institución. 
 
Fortalezas Gestión Académica y Contexto Social 
* Busca aprendizajes intencionales, pertinentes y estructurados.  
* La buena relación docente estudiante 
 * Ayudas didácticas con las que se cuenta en la institución.   
 * Desarrollo de metodología con dinamismo, iniciativa y creatividad. 
 
Debilidades Gestión Directiva y administrativa 
* La deserción escolar 
* El nivel socio económico bajo de las familias 
* La historia de vida de los estudiantes 
 
Debilidades Gestión Académica y Contexto Social 
* El dominio adecuado de los grupos de trabajo. 
* Desinterés de los estudiantes. 
* Debilidades en algunos conceptos teóricos por parte de los estudiantes. 
 
 





Modelo Educativo aceleración secundaria I.E.D. Guillermo León Valencia. 
Oportunidades Gestión Directiva y Administrativa 
* Nivelación escolar por parte del estudiante 
* Acceso del estudiante  a la educación media y superior. 
* Reconstrucción del tejido familiar 
* Bienestar del estudiante. 
 
Oportunidades Gestión Académica y Contexto Social 
* Reflexión permanente en aras del mejoramiento continúo del estudiante. 
* Influenciar de manera positiva en la vida del estudiante 
* Estimular la autoestima de los estudiantes. 
* El desarrollo afectivo en el estudiante 
* Fortalecimiento de la experiencia laboral por parte de los docentes 
 
Amenazas Gestión Directiva y Administrativa 
* La influencia familiar    
*Estigmatización de los estudiantes    
* Problemáticas sociales “drogadicción, pandillismo, Intolerancia, barras bravas” 
 
Amenazas Gestión Académica y Contexto Social 
* Reflexión permanente en aras del mejoramiento continúo. 
* Influenciar de manera positiva en la vida del estudiante 
* Estimular la autoestima de los estudiantes. 
* El desarrollo afectivo 
*Fortalecimiento de la experiencia laboral por parte de los docentes. 
 




Personas que Participaron en el Diagnóstico de Matriz DOFA 
Las personas relacionadas a continuación dieron consentimiento para que fueran 
publicados en esta investigación. 
Nombre: Laura Téllez 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Evelyn Caldero 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Sebastián Traslaviña 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Jefferson Torres 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Angie Lugo 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Karen López 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Camila Vázquez  
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Angeliza Galvis 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Alex Soto 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Angie Villareal 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Oscar villa 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Manuel López 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Directivo 
Nombre: Luz Alba Méndez 




Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Docente 
Nombre: Nelly Quintero 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Docente 
Nombre: Maritza Quiroga 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Docente 
Nombre: Mireya Díaz Martínez 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Orientadora 
Nombre: Daniela Sarmiento 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Docente 
Nombre: Claudia Chirivi 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Madre de Familia 
Nombre: Lucero Segura 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Madre de Familia 
Ver Matriz DOFA Anexos 
 
4.1.2 GRUPO FOCAL: 
El proceso de recolección de la información  por medio de la técnica del grupo 
focal y que sirve para plantear las estrategias de mejoramiento del modelo 
educativo aceleración secundaria llevo el siguiente proceso: 
 
Grupo focal con Estudiantes: 
El día 11 de Abril en la Institución Educativa Distrital  Guillermo León Valencia, de 
lo localidad 15 “Antonio Nariño”  y siendo las 2:20 de la tarde se reunieron en el 
salón 101 del bloque norte, las siguientes personas: Laura Téllez, estudiante, 
Evelyn Calderón, estudiante, Sebastián Traslaviña, estudiante, Jefferson Torres, 
estudiante, Angie Lugo, estudiante, Karen López, estudiante, Camila Vázquez, 
estudiante, Angeliza Galvis, estudiante, Alex Soto, estudiante, Angie Villareal, 
estudiante, Jaime  Alvarado,  Docente Moderador. 
 
 




Las Preguntas Orientadoras fueron las siguientes: 
1- ¿Cuáles creen ustedes que son las problemáticas más visibles en el modelo 
educativo Aceleración Secundaria? 
2- ¿Qué opinión tienen usted de las metodologías de evaluación utilizadas por los 
docentes en el modelo educativo aceleración secundaria? 
3- ¿Los medios físicos y tecnológicos con los que cuenta la institución son 
necesarios? 
4- ¿Cuál es su nivel de satisfacción dentro del modelo educativo aceleración 
secundaria? 
5- Si usted tuviera la oportunidad de cambiar o mejorar algo del modelo educativo 
aceleración secundaria en la I.E.D. Guillermo León valencia  ¿Qué cambiaría o 
mejoraría? 
6-  ¿Sabe usted cual es el principal objetivo del modelo educativo aceleración 
secundaria? 
7- ¿Considera al modelo educativo aceleración secundaria como una oportunidad 
para superar la extraedad? 
8- ¿Cuáles son las metas personales que se traza como estudiante del modelo 
educativo aceleración secundaria? 
9- ¿Considera que las estrategias utilizadas por el modelo educativo  para la 
resolución de conflictos internos  es adecuada? 
10- ¿Cuál sería para ustedes  una estrategia de mejoramiento para el modelo 
educativo aceleración secundaria? 
 
Respuestas más comunes. 
1-  Las problemáticas más visibles según la opinión de los estudiantes del modelo 
aceleración secundaria en el colegio Guillermo León Valencia son: 
- Drogadicción 
- La Intolerancia 
-  El micro trafico 
- Las riñas 
- Las metodologías de enseñanza por parte de algunos docentes 





2- Las metodologías utilizadas por los docentes. 
Las metodologías de los docentes según la opinión de los estudiantes son: 
- Aburridas 
- Mal intencionadas 
- Sin procesos 
3-  Según la opinión de los estudiantes los medios físicos y tecnológicos con los 
que cuenta la institución son muy buenos para el desarrollo del modelo 
Aceleración secundaria. 
4-  Los estudiantes opinan que se sienten muy a gusto al pertenecer al modelo 
aceleración secundaria. 
5-  Los estudiantes opinan que el mayor cambio que le podrían hacer al modelo 
educativo aceleración secundaria es generar un filtro de entrada para evitar  el 
ingreso de personas que no ayuden al modelo sino que al contrario sean los 
portadores de mayores problemáticas. 
6- Los estudiantes desconocen cuál es el principal objetivo del modelo educativo 
aceleración secundaria. 
7- Los estudiantes opinaron que el modelo  es una gran oportunidad para superar 
los problemas educativos y la extraedad, al generarle oportunidades de ingreso a 
la educación media y superior. 
8- Las metas que la mayoría de los estudiantes que hicieron parte del grupo focal 
y que  pertenecen al modelo educativo aceleración secundaria se trazan son las 
siguientes. 
-  Ingreso a la educación media 
- Ingreso a la educación superior 
- Adquirir los conocimientos suficientes para desempeñarse de forma 
adecuada en la sociedad.  
9-  Según la opinión de los estudiantes las estrategias utilizadas para la resolución 
de conflictos no es la adecuada por que no generan un fin a la problemática sino 
que tan solo la pospone por un tiempo. 
10- La respuesta más común entre los estudiantes respecto a la creación de  
estrategias para el mejoramiento del modelo aceleración secundaria,  sería la 




exclusión de los estudiantes que le causan daño al modelo con las problemáticas 
sociales expuestas en respuestas anteriores. 
 
Grupo Focal con Directivos, Docentes y Padres de Familia. 
El día 11 de Abril en la Institución Educativa Distrital  Guillermo León Valencia, de 
lo localidad 15 “Antonio Nariño”  y siendo las 4:40 de la tarde se reunieron en el 
salón 101 del bloque norte, las siguientes personas: Oscar villa, docente, Manuel 
López, directivo, Luz Alba Méndez, docente, Nelly Quintero, docente, Maritza 
Quiroga, docente, Mireya Díaz Martínez, orientadora, Daniela Sarmiento, docente, 




1- ¿Cuáles creen ustedes que son las problemáticas más visibles en el modelo 
educativo Aceleración Secundaria? 
2- ¿Usted  considera al modelo educativo aceleración secundaria como una 
oportunidad para la superación de  problemáticas educativas? 
3- ¿El número de docentes  es suficiente para el modelo educativo aceleración 
secundaria? 
4- ¿Qué estrategia emplea usted como docente para promover la participación de 
los estudiantes? 
5- Si usted tuviera la oportunidad de cambiar o mejorar algo del modelo educativo 
aceleración secundaria en la I.E.D. Guillermo León valencia  ¿Qué cambiaría o 
mejoraría? 
6-  ¿Cómo considera usted la metodología empleada por los docentes en el 
modelo educativo aceleración secundaria? 
7- ¿Conocen el principal objetivo del modelo educativo aceleración secundaria? 
8- ¿Cuáles son las metas personales que se traza como docente,  directivo o 
padre de familia del modelo educativo aceleración secundaria? 
9- ¿Creen que existe la suficiente comunicación entre los entes encargados de 
dirigir el modelo educativo aceleración secundaria? “directivos, docentes” 
10- ¿Cuál sería para ustedes  una estrategia de mejoramiento para el modelo 
educativo aceleración secundaria? 





Respuestas más Comunes: 
 
1- Las respuestas más comunes respecto a las problemáticas del modelo fueron: 
- Falta de apoyo en el núcleo familiar 
- Desinterés por actividades académicas 
- La influencia de la sociedad 
- Problemáticas sociales comunes 
2-  La opinión generalizada es que el modelo educativo aceleración secundaria es 
una oportunidad muy buena que se le brinda a las personas con problemáticas 
educativas,  para que puedan retomar sus estudios y tener la opción de ingresar a 
la educación superior mejorando su calidad de vida. 
3-   La opinión del grupo de personas que hicieron parte del grupo focal fue que el  
número de docentes es  suficiente para el funcionamiento adecuado del modelo 
educativo aceleración secundaria. 
4- Las estrategias más utilizadas por los docentes para promover la participación 
de los estudiantes fueron: 
- Asignación de muy buenas notas 
- Motivación oral 
- Incentivos de actividades futuras 
5-  El principal cambio que le harían las personas que hicieron parte del grupo 
focal al modelo educativo aceleración secundaria; seria generar un control 
disciplinario más fuerte, para promover la sana convivencia, reducir las 
problemáticas sociales y mejorar las relaciones interpersonales entre los 
miembros de la comunidad. 
6- La opinión de las docentes que hicieron parte del grupo focal es que son muy 
respetuosos de las metodologías empleadas por los compañeros docentes, por lo 
cual no quisieron responder a la pregunta. 
7- Todos los docentes tienen muy claro el principal objetivo del modelo educativo 
aceleración secundaria. 




8- Las metas más comunes  que tienen la mayoría de los docentes, directivos y 
padres de familia que hicieron parte del grupo focal y pertenecen al modelo 
aceleración secundaria son: 
- Ayudar al estudiante a superar sus problemáticas académicas 
- Fortalecer el autoestima de los estudiantes 
- Ayudar a reconstruir el tejido familiar 
- Prevenir el ingreso de los estudiantes en problemáticas sociales como la 
delincuencia, la drogadicción, el pandillismo entre otras. 
- Mejorar en su desempeño  profesional   y formación personal. 
9- Los docentes y directivos docentes afirman que existe una buena comunicación 
entre los diferentes entes del modelo, pero aseguran que podría ser mucho mejor. 
10- Las estrategias propuestas por los docentes y directivos  para mejorar el 
modelo de aceleración secundaria son: 
- Un mayor control en la parte disciplinaria 
- Ayudas de programas externos para reducir el consumo y tráfico de 
sustancias psicotrópicas. 
- Un Mayor número de actividades culturales y deportivas. 
- Control más selectivo para el ingreso de la población estudiantil al 
programa. 
- Generar incentivos para los estudiantes que sobresalgan en las actividades 
académicas y convivenciales dentro del modelo. 
- Campañas de desarme y concientización sobre los efectos de la violencia y 












4.2 FASE PROPOSITIVA 
Propuestas para el modelo aceleración secundaria 
Las estrategias, propuestas o aportes que se pretenden  brindar con este estudio 
a la comunidad perteneciente al modelo educativo Aceleración Secundaria, del  
colegio Guillermo León Valencia de la localidad 15 “Antonio Nariño”, después de 
recolectar y analizar la información sobre la implementación del modelo son las 
siguientes:    
1 – Cartilla Orientadora del Modelo educativo Aceleración Secundaria 
El modelo educativo aceleración secundaria está basado en unos lineamientos 
generales de atención a la extraedad, estos modelos fueron planteados por la 
secretaria de educación de Bogotá en el año 2013, a estos mismos lineamientos 
se le realizaron unos ajustes en el 2014, los lineamientos fijan algunas 
características principales para el modelo, su definición, los principios 
estructurales del currículo y de la organización, los acuerdos institucionales, el 
perfil del docente, el perfil del estudiante,  las metas en la formación, pero deja de 
lado algunas temáticas importantes que enumero a continuación: 
- Procedimientos para la resolución de conflictos escolares 
- Conductas de higiene personal y publica 
- Conducto regular para los estudiantes en caso de cometer faltas  
- Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo 
respeto 
Estas actividades se estaban realizando teniendo como base el manual de 
convivencia del colegio. 
El manual de convivencia es un instrumento que sirve para regular los procesos 
de convivencia en las instituciones, es una herramienta que establece derechos y 
deberes de los miembros de la comunidad educativa, la convivencia es un 
elemento central en la formación de los seres humanos, es por ello que es 
importante comprender su dinámica y procedimientos dentro del colegio, la 
convivencia es un  valor que aparece cuando los miembros de una sociedad  se 
relacionan en un medio y  generan pautas de comportamiento adecuadas para el 
bienestar de los mismos. 
El modelo educativo de aceleración secundaria tiene un perfil de estudiante 
diferente al tradicional, con metodologías diferentes, con intereses diferentes y 
estilos de vida diferentes, en los lineamientos del modelo se caracteriza al 
estudiante de la siguiente manera. 
“El estudiante que ingresa a las aulas del modelo, habitualmente, carece de motivación e interés 
por los procesos escolares; son jóvenes cuyas difíciles experiencias de vida han calado 
profundamente en sus estructuras socioafectivas y esto los lleva a tener problemas para 




relacionarse pacíficamente con otros, respetar normas, reconocer figuras de autoridad y asumir 
con denuedo su proceso de formación”.29 
En la recolección  de la información y luego en su análisis se puede observar que 
existen dentro del modelo aplicado en el colegio Guillermo León Valencia  
problemáticas sociales como la agresividad, la intolerancia,  la drogadicción, el 
pandillismo, entre otras, estas  son amenazas que  tienen una incidencia negativa 
para el proceso educativo de los estudiantes en cualquier institución educativa, 
pero lo es aún más dentro de un modelo que busca generar espacios para el 
crecimiento personal, el dialogo, y el éxito educativo. 
La estrategia para lograr generar espacios de crecimiento educativo y una sana 
convivencia es la creación de una cartilla orientadora del modelo educativo en la 
institución  que contenga  el reglamento interno para los miembros que participan 
de manera académica y laboral dentro de la institución. 
Esta cartilla  estará compuesta por los criterios de respeto, valoración y 
compromiso frente al modelo, los derechos y deberes de los estudiantes, 
docentes, directivos y padres de familia, tendrá el conducto regular pertinente ante 
las diferentes faltas que estén tipificadas en el manual de convivencia y en la ley 
1620 del 2013,  sus sanciones con derecho a la defensa, reglas de higiene y salud 
pública,  estrategias de prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas, 
estímulos y sanciones para los miembros de la comunidad educativa según 
parámetros fijados,  Procedimientos para la resolución de conflictos, porte del 
uniforme y de presentación personal, compromisos académicos y disciplinarios  
fijados en la matricula entre otros.  
2 -  Evaluación Divertida 
La evaluación como una herramienta divertida sin perder su esencia 
formadora 
Una de las causas que más inciden en la deserción y la repitencia académica es el 
aburrimiento y la poca aceptación por parte de los estudiantes, de las 
metodologías y  técnicas de evaluación que utilizan los docentes. 
La evaluación en el modelo aceleración secundaria se puede plantear como una 
actividad que involucre a los estudiantes, que motive la realización de actividades 
y  no sea vista como una actividad sola mente de medición. 
La evaluación está considerada por muchos miembros de la comunidad educativa 
como un elemento de cálculo, medición,  o valoración de algo, pero también es 
visto como una herramienta útil para la   represión, imposición, manipulación y 
hasta el castigo. 
__________________________________________________________________ 
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¿Hasta qué punto pierde la evaluación  su esencia formadora cuando no es 
utilizada  en función de lo que debería ser?,   
La evaluación educativa se puede ver y utilizar  desde distintos puntos de vista,  
según la apreciación del propio docente, del contexto donde se esté evaluando, de 
las normativas que rigen la institución educativa, del momento del proceso en el 
que se utilice esa evaluación, etc.  Pero lo que no se debe olvidar nunca es su fin  
primordial, el formar. 
¿Por qué no pensar en la evaluación como una acción divertida y al mismo tiempo 
formadora? Un ejemplo de este tipo de evaluación seria: una profesora de 
trigonometría utiliza una  metodología para sus clases y sus evaluaciones que 
motiva la participación, hace más divertida las matemáticas y al mismo tiempo 
evalúa,  La profesora juega a la cabeza y cola con  cada una de las filas  del salón, 
quien  responda de manera correcta  avanza a los puestos de la cabeza de la fila y 
quien no lo hiciera cada vez se vería más cercano a la cola, esta metodología  
genera el  interés de los estudiantes y motiva a los mismos  para pasar a resolver 
algún problema en el tablero, por responder una pregunta realizada por la 
profesora, a estar muy atento a las explicaciones  y así  poder dar futuras 
soluciones a los problemas planteados por la docente. 
Esta metodología sería  utilizada durante todo un periodo académico, de tal 
manera que estaría valorando un proceso, se cuenta con una estrategia de 
evaluación que es conocida y aceptada por todos. 
Este ejemplo fue realizado en la clase de matemáticas, con muchachos de 14 a 16 
años, “edades en las que se encuentran la mayoría de los  estudiantes del 
modelo” con intereses muy variados, en los cuales la profesora logró captar la 
atención e hizo de una de las asignaturas más “aburridas”, un espacio para la 
diversión, el aprendizaje y la evaluación con propósito. 
En  la población perteneciente al modelo se presentan grandes dificultades para 
lograr captar la atención del estudiante en los temas académicos, los muchachos 
tienen intereses  muy diversos, pero son muy pocos los que tienen  que ver con la 
educación. 
El docente  tiene como labor no solo la preparación de los contenidos  a trabajar 
en su clase, también tendrá que buscar la forma, para hacer de sus temáticas 
interesantes y atractivas para los estudiantes 
Tanto docentes como estudiantes hacen parte del proceso evaluativo, es por eso 
que la evaluación no puede ser unidireccional, un juicio de valor por parte del 
docente hacia el estudiante, este debe ser un proceso en el cual deben estar 
inmersos unos componentes como la planificación y la estrategia que debe ser 
continua, sistemática, donde se tengan  en cuenta las autoevaluaciones 




Coevaluaciones, los  espacios de  retroalimentación, el  alcance de objetivos, los 
avances en el proceso, etc. 
 ¿Quién más que el propio estudiante para poder darle una valoración a su 
aprendizaje? 
La evaluación no puede tener en cuenta  únicamente los resultados finales, esto 
haría de ella una herramienta con un único fin, la medición, “evaluación 
cuantitativa” volviéndola aburrida, lineal, rígida y  selectiva. 
Howard Gardner  en su teoría de las inteligencias múltiples, afirma que las  
personas tienen potenciales diferentes,  y las  define como la capacidad de 
solucionar problemas o  elaborar productos valiosos, pero es muy común ver 
como en las instituciones educativas el docente evalúa de la misma forma a todos 
sus estudiantes, ¿no será esto un error? 
En una clase de educación física, el docente pretende evaluar  realizando una 
actividad de alto esfuerzo físico, dice el docente,  “diez vueltas a la cancha, tendrá 
buena nota quien baje de 10 minutos”,  este ejemplo me sirve para mostrar uno de 
los errores más comunes en la evaluación, su estandarización.  
¿El esfuerzo que realiza el estudiante que llega de primer lugar, “quien es una 
persona que tiene una vida activa, está en escuela de fútbol, tiene grandes 
cualidades genéticas” no será el mismo que realiza  el estudiante que ocupa el 
último puesto “quien constante mente está enfermo y   posee gran  dificultad para 
las actividades motrices”,  pero decidió esforzarse al máximo con el fin de alcanzar 
una buena nota?, ambos estudiantes realizaron su máximo esfuerzo con 
resultados diferentes, ¿merece uno aprobar y el otro no? 
Por qué no considerar a la evaluación como una herramienta útil para valorar, 
interactuar, comprender, observar y  mejorar   el proceso educativo, esta puede 
ser amena y divertida como se mostró con el ejemplo de la docente de 
trigonometría sin  tener que perder su objetivo principal, la formación. 
La propuesta  para el modelo educativo de aceleración secundaria en el colegio 
Guillermo León Valencia, sería promover en el grupo de docentes la adopción de  
pedagogías, didácticas diferentes frente a  la evaluación de sus actividades 
académicas, lo cual influiría en el interés y la participación de los estudiantes.  
 
3- Mesas de Conciliación 
Actualmente se vienen trabajando en muchas instituciones educativas las mesas 
de conciliación, estas son técnicas que buscan solucionar por medio del dialogo 
los conflictos escolares, y promover la sana convivencia. 




En la recolección y posterior análisis de la información sobre el modelo en la 
Institución educativa Guillermo León Valencia  se evidencio que una de las 
mayores problemáticas presentadas era la intolerancia, el buscar solucionar los 
problemas por medio de la fuerza  por parte de los estudiantes del modelo. 
De los 10 estudiantes que sirvieron para la recolección de la información por 
medio del grupo focal, 9 mostraron su preocupación por el incremento de los 
conflictos escolares y la falta de tolerancia ante las diferencias. 
La estrategia para reducir los conflictos escolares y promover la sana convivencia 
es la creación de mesas de conciliación, las cuales estarán lideradas por las 
orientadoras de la institución y guiadas por los mismo estudiantes. 
Estas mesas estarán al servicio  para servir de moderadoras cuando se presenten 
conflictos entre los estudiantes. 
Al ser dirigidas por las orientadoras tendrán un control  adecuado y al ser guiadas 
por los estudiantes les serán más efectivas,  porque los estudiantes en conflicto 
serán escuchados por un par, por otro estudiante que buscara una solución 
adecuada. 
Los estudiantes que guiaran las mesas de conciliación serán escogidos con 
anterioridad y tendrán que cumplir con unos requisitos mínimos para que puedan 
desempeñar de manera eficiente su labor, también recibirán capacitación por parte 
de las orientadoras con temas referentes a la solución de conflictos. 
 
4- Espacios Culturales 
En el interior de la escuela existen grandes  preocupaciones, una de ellas es el 
desinterés por la parte académica en los estudiantes. 
Esto es entendible por la cultura  actual en la que vivimos, una cultura cambiante, 
dinámica, que motiva al desapego de algunas actividades y facilita otras. 
En el mundo actual, dominado por la tecnología,  los medios masivos, las redes 
sociales, que lo vuelve más fácil, más adsequible, más entretenido, que limita el 
pensamiento crítico, reflexivo y hace que los estudiantes piensen más en sus 
intereses y se alejen de la parte educativa, por esto considero que  es importante 
crear espacios en los cuales ellos  se sientan a gusto y al mismo tempo estén 
realizando actividades que fortalezcan sus conocimientos y enriquezcan su 
formación personal. 
La estrategia para fomentar la participación de los estudiantes en las actividades 
académicas y favorecer el aprendizaje  es la creación de espacios culturales, en 




Los cuales estén inmersos sus intereses pero que al mismo tiempo  sirvan para la 
adquisición de conocimientos. 
Actividades como concursos de grafitis, de caricaturas, de baile, actividades 
deportivas, musicales, teatro, etc. 
La transición de la clase tradicional, en el salón a espacios abiertos, de libre 
aprendizaje, representa para los estudiantes unos ámbitos  de socialización 
diferentes, que llevan consigo una contextualización de nuevos contenidos, 
nuevas experiencias, nuevas imágenes. 
En una clase tradicional los estudiantes son estandarizados con la metodología 
del docente, todos tiene que ir al mismo ritmo, todos tienen un mismo punto de 
vista por la forma como el docente enseña los contenidos, esto hace que mientras 
unos estudiantes se apropian de los contenidos, otros sean excluidos o 
simplemente se muestran apáticos con la clase, mientras en espacios abiertos, 
informales, con diferentes miradas por parte de los estudiantes, en donde cada 
uno construye su propio conocimiento, tiene autonomía de su formación y de la 























La parte final de este capítulo se dedicara a mostrar las conclusiones generales y 
específicas  que nos deja la formulación del proyecto de investigación.  
Conclusiones Generales. 
Como primera medida, Luego de realizar el proceso de recolección de la 
información, de su análisis y de  plantear unas estrategias que ayudan a 
fortalecimiento del modelo educativo  aceleración secundaria, el cual  se desarrolla 
en la institución distrital Guillermo León Valencia, se puede observar  una gran 
aceptación del modelo  por parte de la comunidad educativa, no obstante algunas 
dificultades que ellos precisaron en el momento de la recolección de la 
información. 
A si mismo se puede concluir que  la percepción que tiene  la población  que hizo 
parte en la recolección de la información es que el modelo educativo aceleración 
secundaria es una oportunidad que  surge como respuesta a las necesidades que 
tienen las personas, que se encuentran en condición de extraedad por cuestiones 
de repitencia,  deserción o bajo nivel académico.  
De igual manera se puede concluir que este modelo al ser una estrategia para la 
superación de la extraedad por problemáticas escolares como la repitencia, la 
deserción, el bajo nivel académico, es susceptible al ingreso de estudiantes que 
habitualmente carecen de motivación por los procesos escolares, con problemas 
para relacionarse pacíficamente con otros, con antecedentes delincuenciales, por 
el frecuente irrespeto a las normas y no reconocer figuras de autoridad. Esto hace 
que se generen continuas dificultades de orden convivencial  y académico que 
deben ser atendidas por el cuerpo docente y administrativo de la institución. 
 
Conclusiones Específicas 
Frente a los objetivos  fijados al principio de este estudio se concluye que: 
El  objetivo principal de este estudio era el esclarecer las dificultades presentadas 
en la implementación del modelo educativo aceleración secundaria en la 
institución Guillermo León valencia  durante el año 2013,  para la formulación de  
estrategias que coadyuden a su gestión educativa. Este objetivo fue abordado y  
esclarecido con la recolección de la información, la cual dio como resultado las  
 






Principales dificultades que se presentaron en la implementación del modelo en el 
año 2013.  
Las principales dificultades que se presentaron en el año 2013 giraron alrededor 
de tres ejes: 
Convivencial: Los conflictos entre miembros de la comunidad educativa, la falta de 
tolerancia ante las diferencias  
Social: El micro tráfico de sustancias psicotrópicas, La mala influencia de la 
sociedad, la falta de apoyo o desinterés por parte del núcleo familiar frente al 
proceso educativo de los estudiantes. 
Académico: El desinterese por las actividades académicas, la metodología de 
evaluación por parte de algunos docentes, las metodologías de enseñanza por 
parte de algunos docentes.  
Los objetivos específicos de este estudio estaban enfatizados en determinar los 
aspectos importantes, identificar las posibles dificultades y plantear unas 
estrategias de solución para las mismas en el modelo educativo de aceleración 
secundaria. 
Con respecto a los aspectos más importantes del modelo se puede concluir que 
fueron el aspecto socio afectivo y  el aspecto cognitivo, en el socio afectivo donde 
están inmersas las relaciones humanas, la sana convivencia, la solución de 
conflictos por medio del dialogo. 
En el modelo de aceleración secundaria se puede observar que se hace gran 
énfasis en el aspecto socio afectivo, en este están inmersos los intereses, las 
actitudes, las  opiniones y un grupo de valores que se intentan promover para 
generar el respeto y la valoración por sí mismo y por los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
El aspecto cognitivo tiene una gran importancia en el modelo educativo 
aceleración secundaria porque la misma concepción del modelo hace que se 
generen procesos académicos intensos para poder suplir las necesidades que 
tienen los estudiantes al superar dos grados en un año,  un eje importante en la 
formación cognitiva de los estudiantes es que al generar espacios de aprendizaje, 
las metodologías utilizadas por los docentes deben tener una relación con lo que 
el estudiante ya sabe, le interesa o le servirá para su desempeño en los cursos 
superiores. 




Frente a las posibles dificultades en la implementación del modelo educativo 
aceleración secundaria que fueron  planteadas por la población a la que se le 
aplicaron las técnicas para la recolección de la información,  se puede concluir que 
son las  problemáticas más comunes en nuestra sociedad “la falta de tolerancia, lo 
que lleva a conflictos internos en la comunidad educativa, el micro tráfico de 
sustancias prohibidas, la influencia negativa de la sociedad, el desinterés por las 
actividades académicas, etc.” 
Las estrategias planteadas para lograr dar solución a estas problemáticas se 
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5.  ANEXOS 
Dofa Aceleración Secundaria. 
Institución:  C.E.D. Guillermo León Valencia  











 (Contexto Externo) 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  DEL MODELO EDUCATIVO ACELERACION SECUNDARIA IMPLEMENTADO EN EL COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA  
Gestión directiva y 
Administrativa  
* La deserción escolar 
 
* El nivel socio 
económico bajo  
 






* Acceder a la educación media y 
superior. 
 
* Reconstrucción del tejido familiar 
 
* Bienestar del estudiante. 
* Reivindica el derecho a la 
educación.  
                                                                                                                                                                                            
* El espacio escolar  
                                                                      
* Ayudas externas. 
 
* Apoyos directivos 
* La influencia familiar    
 
  *Estigmatización de los
estudiantes    
 * Problemáticas sociales 
“drogadicción, pandillismo, 
Intolerancia, barras bravas” 
Gestión Académica y el 
contexto social. 
* El dominio adecuado de 
los grupos de trabajo. 
 
* Desinterés de los 
estudiantes. 
 
* Debilidades en algunos 
conceptos teóricos por 
parte de los estudiantes. 
 
 
* Reflexión permanente en aras del 
mejoramiento continúo. 
 
* Influenciar de manera positiva en la 
vida del estudiante 
 
* Estimular la autoestima de los 
estudiantes. 
 
* El desarrollo afectivo 
 
*Fortalecimiento de la experiencia 
laboral por parte de los docentes 
 
* Busca aprendizajes 
intencionales, pertinentes y 
estructurados.  
 
* La relación docente estudiante 
 
  * Ayudas didácticas con las que 
se cuenta en la institución.   
                                                                                     
* Desarrollo de metodología con 
dinamismo, iniciativa y creatividad. 
* La convivencia con estudiantes 
conflictivos. 
 
* La influencia familiar    
 






* Los intereses ajenos a la clase 
por parte  de los estudiantes. 




Grupo Focal Para Estudiantes  
Guía Para el Desarrollo Del Grupo Focal 
Modelo Educativo Aceleración Secundaria 
I.E.D. Guillermo León Valencia 
Número de Participantes: 10 Personas 
Fecha: 11 De Abril 
Lugar: I.E.D. Guillermo León Valencia 
Hora: 2:20 Pm  
Tema: Fortalezas y debilidades del modelo educativo aceleración secundaria 
implementado en la I.E.D Guillermo León Valencia durante  el año 2013 
Objetivo: Conocer las fortalezas y debilidades que se  presentaron en  el modelo 
educativo aceleración secundaria implementada en la I.E.D. Guillermo León 
Valencia durante el año 2013, para así poder generar estrategias  que coadyuden 
a mejorar el modelo y su implementación en los próximos años. 
Nombres Participantes 
Moderador: Jaime Eduardo Alvarado 
Nombre: Laura Téllez.                                         Edad: 16 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Evelyn Caldero                                     Edad: 16 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Sebastián Traslaviña                            Edad: 16 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Jefferson Torres                                    Edad: 15 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Angie Lugo                                           Edad: 16 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Karen López                                         Edad: 16 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 




Nombre: Camila Vázquez                                   Edad: 16 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Angeliza Galvis                                     Edad: 17 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Alex Soto                                               Edad: 17 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
Nombre: Angie Villareal                                        Edad: 15 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Estudiante 
 
Preguntas Orientadoras: 
1- ¿Cuáles creen ustedes que son las problemáticas más visibles en el modelo 
educativo Aceleración Secundaria? 
2- ¿Qué opinión tienen usted de las metodologías de evaluación utilizadas por los 
docentes en el modelo educativo aceleración secundaria? 
3- ¿Los medios físicos y tecnológicos con los que cuenta la institución son 
necesarios? 
4- ¿Cuál es su nivel de satisfacción dentro del modelo educativo aceleración 
secundaria? 
5- Si usted tuviera la oportunidad de cambiar o mejorar algo del modelo educativo 
aceleración secundaria en la I.E.D. Guillermo León valencia  ¿Qué cambiaría o 
mejoraría? 
6-  ¿Sabe usted cual es el principal objetivo del modelo educativo aceleración 
secundaria? 
7- ¿Considera al modelo educativo aceleración secundaria como una oportunidad 
para superar la extraedad? 
8- ¿Cuáles son las metas personales que se traza como estudiante del modelo 
educativo aceleración secundaria? 
9- ¿Considera que las estrategias utilizadas por el modelo educativo  para la 
resolución de conflictos internos  es adecuada? 
10- ¿Cuál sería para ustedes  una estrategia de mejoramiento para el modelo 
educativo aceleración secundaria? 




Grupo Focal Para Docentes, Directivos y Padres de familia 
Guía Para el Desarrollo Del Grupo Focal 
Modelo Educativo Aceleración Secundaria 
I.E.D. Guillermo León Valencia 
 
Número de Participantes: 9 Personas 
Fecha: 11 De Abril 
Lugar: I.E.D. Guillermo León Valencia 
Hora: 4:40 Pm 
Tema: Fortalezas y debilidades del modelo educativo aceleración secundaria 
implementado en la I.E.D Guillermo León Valencia durante  el año 2013 
Objetivo: Conocer las fortalezas y debilidades que se  presentaron en  el modelo 
educativo aceleración secundaria implementada en la I.E.D. Guillermo León 
Valencia durante el año 2013, para así poder generar estrategias  que coadyuden 
a mejorar el modelo y su implementación en los próximos años. 
Nombres Participantes 
Nombre moderador: Jaime Eduardo Alvarado 
 
Nombre: Oscar villa                                           Edad: 41  
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Docente 
Nombre: Manuel López                                     Edad: 38 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Directivo 
Nombre: Luz Alba Méndez                                Edad: 37 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Docente 
Nombre: Nelly Quintero                                     Edad: 43 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Docente 
Nombre: Maritza Quiroga                                 Edad: 39 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Docente 




Nombre: Mireya Díaz Martínez                              Edad: 30 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Orientadora 
Nombre: Daniela Sarmiento                                  Edad: 38 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Docente 
Nombre: Claudia Chirivi                                          Edad: 44 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Madre de Familia 
Nombre: Lucero Segura                                          Edad: 41 
Miembro de la  comunidad educativa ¿Cómo?: Madre de Familia 
 
Preguntas Orientadoras: 
1- ¿Cuáles creen ustedes que son las problemáticas más visibles en el modelo 
educativo Aceleración Secundaria? 
2- ¿Usted  considera al modelo educativo aceleración secundaria como una 
oportunidad para la superación de  problemáticas educativas? 
3- ¿El número de docentes  es suficiente para el modelo educativo aceleración 
secundaria? 
4- ¿Qué estrategia emplea usted como docente para promover la participación de 
los estudiantes? 
5- Si usted tuviera la oportunidad de cambiar o mejorar algo del modelo educativo 
aceleración secundaria en la I.E.D. Guillermo León valencia  ¿Qué cambiaría o 
mejoraría? 
6-  ¿Cómo considera usted la metodología empleada por los docentes en el 
modelo educativo aceleración secundaria? 
7- ¿Conocen el principal objetivo del modelo educativo aceleración secundaria? 
8- ¿Cuáles son las metas personales que se traza como docente,  directivo o 
padre de familia del modelo educativo aceleración secundaria? 
9- ¿Creen que existe la suficiente comunicación entre los entes encargados de 
dirigir el modelo educativo aceleración secundaria? “directivos, docentes” 
10- ¿Cuál sería para ustedes  una estrategia de mejoramiento para el modelo 
educativo aceleración secundaria? 
 
